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Tässä pro gradu työssä tutkitaan kvalitatiivisin menetelmin, miten Kodály–
menetelmä toimii Unkarin Kecskemétissä tänä päivänä. Lisäksi tutkitaan mikä 
merkitys Kodály–menetelmällä ja musiikilla on opettajille ja muusikoille Kecs-
kemétissä.  
Tutkimusote on fenomenogolis-hermeneuttinen, joten ihmisen kokemus, mer-
kitykset ja ymmärtäminen ovat keskiössä. Aineisto kerättiin observoimalla mu-
siikin oppitunteja Kodály-koulussa, kirjoittamalla tutkimuspäiväkirjaa ja haas-
tattelemalla viittä musiikin asiantuntijaa Kecskemétistä. Kirjallisuutta hyödyn-
nettiin tutkimuksen tekemisen jokaisessa vaiheessa. Aineisto analysoitiin sisäl-
lön analyysillä. 
Kodályn musiikkikasvatukselliset periaatteet ovat yhä elinvoimaisia ja toimivia, 
ainakin Kodály-koulussa. Muutoin Kodályn ajatukset ovat heikkenemässä Unka-
rissa. Musiikin merkitys ei ole kuitenkaan hävinnyt, vaan sitä tarvitaan tasapai-
noiseen elämään. Musiikin avulla voi oppia esimerkiksi itsetuntemusta ja pa-
rantaa elämänlaatua. Tärkeää on löytää kiinnostus musiikkia kohtaan, jolloin 
siitä voi saada elinikäisen ystävän. 
Tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavina, sillä tutkimuksen kulku oli joh-
donmukainen ja suunniteltu. Erilaisia vaihtoehtoja pohdittiin myös kriittisesti. 
Käytetyt tutkimusmenetelmät tukevat tutkimuskysymyksiä ja ovat tarkoituk-
senmukaisesti valittu. Tutkija on itse analysoinut keräämänsä aineiston ja nos-
tanut aineistosta nousseita tärkeitä asioita esille. 
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The purpose of this thesis was to explore Kodály method in Hungary, Kecske-
mét. In addition, to find out the meaning of music and Kodály method for the 
teachers and musicians in Kecskemét. 
The teoretical background deals with phenomenological-hermeneutic point of 
view. The data was collected with qualitative methods: observation, interviews 
and research diary. Literature was also helpful in each phase. The data were 
analysed with qualitative content analysis. 
The outcome of the researc work was that Kodály’s principles in music educa-
tion are still alive and effective, at least in Kodály school. Elsewhere in Hungary 
the popularity of Kodály has decreased. The meaning of music is still important 
and people need music for a healtier life. With the help of music you can learn 
for example, self-confidence and improve the quality of your life. It is important 
to awake the interest to music. 
The results of this thesis can be held reliable, as a result of good planning and 
logical thinking. Different options were consedered critically. Research methods 
used support the research questions made and they are meaningful. Research-
















Onnittelut sinulle, joka olet saanut tämän teoksen käsiisi. Se on ollut pitkän työn ta-
kana. Tästä pro gradu -tutkielmasta voi olla sinulle hyötyä, mikäli olet kiinnostunut 
musiikista. Mikäli et ole kiinnostunut musiikista, suorastaan kehotan sinua lukemaan 
tämän tutkielman, vähintäänkin sen tulokset. Ole rohkea, älä pelkää. 
 
Ilman apua tätä teosta ei olisi olemassa. Kiitos Kodály-koulun työntekijöille, opettajille 
ja oppilaille avoimuudesta ja yhteistyöstä. Olen oppinut paljon ja saanut lisää virtaa 
elämään musiikista. Tahtoisin kiittää kaikkia asiantuntijahaastateltaviani sekä tulkke-
ja, joita ilman en olisi voinut toimia. Erityiskiitokset kuuluvat musiikinopettajalleni Atti-
la Smutalle, hyvälle ystävälleni Áron Szilagyille, parhaalle jazz–muusikolle Tamás Itt-
zesille, loistavalle varhaiskasvattajalle Ágnes Csikai Szabolle sekä kokeneelle monitoi-
mitaiturille Márta Liptainé Szeverényille. Ilman teidän innostustanne, lämpöänne ja 
intohimoanne musiikkia kohtaan ilosanoma ei leviäisi yhtä tehokkaasti. Kiitos myös 
ohjaajalleni Antti Juvoselle useamman vuoden kestäneestä kannustuksesta ja opas-
tuksesta. Kecskemét teki minuun lähtemättömän vaikutuksen monipuolisuudellaan ja 
rakkaudellaan. Kenties tapaamme siellä vielä. 
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Sain kipinän tutustua paremmin musiikin maailmaan ollessani vaihto-opiskelijana Un-
karissa vuonna 2011–2012. Musiikki yllätti minut joka puolella kulkiessani Kecs-
kemétin kaupungin katuja. Ihmiset olivat avoimempia ja iloisempia, vaikka elämä oli 
muuten melko karua ja yksinkertaista. Halusin tutkia ja sitä kautta paremmin ymmär-
tää toisenlaista elämäntapaa ja arvomaailmaa musiikin kautta. Sain huomata, että 
koko Unkarin musiikkikasvatuksen takana seisoo pitkälti yksi henkilö: Zoltán Kodály. 
 
Perehtyminen Kodályn maailmaan luonnistui helposti hänen syntymäkaupungissaan, 
jossa toiminta on edelleen elinvoimaista. Kecskemétissä on Kodály-koulu, jossa on 
peruskoulusta lukioon musiikkipainotteista Kodályn periaatteiden mukaista opetusta. 
Unkarilainen musiikkikasvatus perustuu aikaiseen aloitukseen ja monipuolisiin koke-
muksiin musiikin parissa. Erityisesti kansanmusiikki, klassinen musiikki ja laulu ovat 
tärkeitä musiikinopetuksessa. Vainion mukaan (1989, 9) Kodály alkoi käyttää kan-
sanmusiikkia musiikkikasvatustoimintansa perusmateriaalina, sillä hänen mielestään 
siinä reaalistuu kansakunnan luonne, ja sitä kautta kasvatettavat voidaan tutustuttaa 
heidän omaan musiikilliseen äidinkieleensä. Hän alkoi julkisuudessa esittää näkemyk-
siään, ettei yksikään ihminen ole henkisesti täydellinen tai kypsä, ellei tunne musiikin 
kieltä. Luvussa kaksi esitellään tarkemmin Kodály ja hänen musiikkikasvatusmenetel-
mänsä, sekä tärkeimpiä menetelmän tutkijoita.  
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen päämääränä on kuvata jotakin tapahtumaa, ymmärtää 
tiettyä toimintaa tai antaa mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä (Eskola & Suoranta 
2001, 61). Pro gradu -tutkielmani perehtyy Kodályyn, hänen näkemyksiinsä musiikki-
kasvatuksesta ja siitä, miten Kecskemétissä toteutetaan tänä päivänä käytännössä 
hänen oppejaan. Lisäksi tutkitaan sitä, mikä merkitys Kodálylla ja musiikilla on nyky-
päivän musiikinopettajille ja muusikoille Kecskemétissä. Tutkimusotteeni on fenome-
nologis-hermeneuttinen, joten tarkoituksena on ymmärtää ja tulkita tutkittavia. 
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Luvussa kolme esitellään tutkimuksen tarkoitus ja toteutus, aineiston keruu ja analy-
sointi. Pääasiallinen aineistoni koostuu Kodály-koulun observoinneista ja asiantuntija-
haastatteluista. Kirjallisuus on ollut tukena tutkimuksen tekemisessä, metodien valin-
nassa, sisällöllisissä teemoissa ja raportin kirjoittamisessa. Ilman todellisia suhteita ja 
oikeiden musiikin asiantuntijoiden löytämistä Kecskemétistä tätä pro gradua ei kos-
kaan olisi syntynyt. Luvun lopussa pohditaan tutkimuksen laatuun, luotettavuuteen ja 
eettisyyteen liittyviä seikkoja. 
 
Tulososio voidaan jakaa kahteen eri osaan. Ensimmäisessä osassa, luvussa neljä, ker-
rotaan Kodályn musiikkikasvatuksellisista periaatteista tämän päivän opetuksessa 
Kodály-koulussa, jossa tutkimusaineistona ovat observoidut musiikintunnit. Toisessa 
tulososiossa, luvussa viisi, käsitellään musiikin merkitystä asiantuntijahaastatteluiden 
pohjalta. Tämän päivän musiikin ammattilaiset ovat Kodályn musiikkikasvatuksellisten 
periaatteiden kanssa tekemisissä päivittäin, mutta heillä kaikilla on oman mielipiteet 
niiden toimivuudesta nykypäivänä. 
 
Opin paljon sinä vuonna, jonka vietin Kecskemétissä vaihto-oppilaana. Koin syvem-
män kosketuksen musiikkiin opiskelemalla musiikin teoriaa, säveltapailua ja kuoron-
johtamista sekä osallistumalla laulukilpailuun ja tutustumalla moniin uusiin maailman-
luokan säveltäjien mestariteoksiin kuorossa. Tutustuin myös vauvojen musiikkiker-
hoon ja päiväkoti-ikäisten viikoittaiseen musiikkiharrastukseen, jossa ideana oli saada 
lisää itseluottamusta musiikin avulla. Sain lisää inspiraatiota musiikin harrastamiseen 
ja tekemiseen. Pääsin tutustumaan monipuolisesti lahjakkaisiin muusikoihin ja olin 
tekemissä heidän kanssaan lähes vuoden ajan miltei päivittäin. Tämän tutkimuksen 
myötä perehdyin myös kirjallisuuteen ja sain lisää inspiraatiota Kodály–konseptista, 
sekä musiikkikasvatuksesta Unkarissa. En oppinut kokonaan solmisaatiota ja kaikkia 
Unkarin kansanlauluja mutta ymmärrän niiden tärkeyden unkarilaisten elämässä. Mitä 
tahansa elämässä tapahtuukin, musiikista voi löytää lohduttajan, rohkaisijan, innosta-
ja ja ennen kaikkea ystävän. Olen ehdottomasti päässyt Kodályn jalanjäljille. 
 
Luvussa kuusi pohdin Kodályn musiikkikasvatuksellisten periaatteiden merkitystä ja 
niiden toimivuutta. Lisäksi arvioin tutkimusprosessia ja pohdin, mihin suuntaan tutki-
musta voisi jatkaa. Maailma on muuttunut paljon Kodályn ajoilta, mutta hänen peri-
aatteensa ovat säilyneet melko samanlaisina tähän päivään saakka. Unkarissa arvos-
tetaan hänen saavutuksiaan, ja musiikin ystävät tulevat joka puolelta maailmaa opis-
kelemaan Kodály-instituutissa, jossa opiskellaan Kodályn periaatteiden avulla muusik-
koutta ja kasvatetaan musiikin parissa. Vaikka Kodály on ollut haudassa jo pitkään, 
hänen työnsä musiikkikasvatuksen hyväksi näkyy yhä Kecskemétissä. 
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Tutkiessani Kodályn oppeja ja tutustuessani hänen seuraajiinsa sain kokea musiikin 
voiman. Tämän pro gradun tavoitteena on avartaa musiikin maailmaa erityisesti sen 
oppimisen ja merkityksen näkökulmasta. Musiikki on kaikkialla ympärillämme, kun 
vain avaamme sydämemme sille. Musiikki voi kantaa ihmistä ja avata uusia ulottu-
vuuksia elämään. Kuten Kodály sanoi vuonna 1964: Musiikki lisää elämän kauneutta, 
ja tuo esiin sen mikä on arvokasta. Music increases the beauty of life and all that is 
precious in it (Eösze 1982, 156).  












Aikojen kuluessa unkarilainen Zoltán Kodály (16.12.1882 – 06.03.1967) keräsi mieles-
tään vaikuttavimpia tekniikoita musiikinopetukseen ja teki ystäviensä kanssa suuren 
työn koko maailman musiikkikasvatuksen edistämiseksi. Kodály on edelleen kiistatto-
masti yksi suurimmista vaikuttajista tämän päivän Unkarin musiikkikasvatuksessa. 
Kodályn musiikkipedagogiset ajatukset ovat levinneet myös laajalti ympäri maailmaa. 
Puhuessamme Kodályn periaatteiden mukaisesta opetusmenetelmästä ilmaisutapoja 
on monia: Kodály –metodi, Kodály –menetelmä, Kodály –filosofia ja Kodály –konsepti. 
Opettajani Attila Smuta käytti usein ilmaisua ”step by step –method”. (Smuta 2012, 
luennot.) Mihály Ittzésin mukaan (2006, 270) voidaan jopa puhua Kodály–liikkeestä. 
 
2.1 Kuka oli Zoltán Kodály 
 
 
KUVA 1 Zoltán Kodályn muotokuva. Tekijä: László Patay (1982) (Ittzés2006.) 
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Zoltán Kodály (kuva 1) syntyi Kecskemétissä 16.12.1882 (Kodály-instituutti 2011), 
vaikka pian syntymänsä jälkeen muutti pois sieltä (Ittzés 2006, 228). Hän asui Buda-
pestissa, mutta opiskeli myös muun muassa Berliinissä ja Pariisissa (Kodály Instituutti 
2011). Kodály tutustui paremmin syntymäkaupunkiinsa vanhempana, jolloin kaupunki 
oli jo saanut merkittävän aseman koko Unkarin musiikinopetuksessa (Smuta 2012, 
luennot). Kecskemétistä tuli myös kansainvälisesti merkittävä kaupunki musiikinope-
tuksen ja sen kehityksen kannalta (Ittzés 2006, 228). 
 
Kodály sanoi näin puheessaan Kecskemétissä vuonna 1957: Somehow I have always 
felt in my bones that I belong to Kecskemét like a plant living in sandy soil but yearn-
ing for deeper roots below the sand real, nourishing moisture is found (Ittzés 2006, 
233). Kodálylla oli usein luontoon liittyviä metaforia. Edellisessä vertauksessa vapaasti 
suomentaen Kodály tarkoitti sitä, että hän oli aina tuntenut kuuluvansa Kecskemétiin 
mutta hankki elinvoimaa, oppeja ja kokemuksia myös syvemmältä, erilaisista ympä-
ristöistä. Kun matkustaa myös ulkomailla, voi tulla paremmin tietoiseksi myös omasta 
kulttuuristaan. 
 
Kodályn vanhemmat Paulina Jaloveczky (1857-1935) ja Frigyes Kodály (1853-1926) 
olivat myös musikaalisia. Kodályn isä soitti viulua ja äiti lauloi ja soitti pianoa. Heillä 
oli lapsia yhteensä kolme; Zoltánin lisäksi Emilia (1880-1919) ja Pál (1886-1948). 
(Eösze 1982, 23, 25). 
 
Kodály on muusikko, musiikinopettaja, kansanperinnön kerjääjä, säveltäjä ja ennen 
kaikkea omanlaisensa persoona, ihminen. Kodály oppi laulamaan ennen kuin puhu-
maan. Hän tutustui varhaisessa vaiheessa musiikin mestariteoksiin ja sävelsi ensim-
mäisen teoksensa jo nelivuotiaana. (Eösze 1982, 25). Kodály inspiroi ja kannusti toisia 
ihmisiä rakastamaan ja nauttimaan musiikista. Hän rohkaisi oppilaitaan etsimään omia 
vahvuuksiaan ja työskentelemään siitä eteenpäin. (Ittzés 2006, 270—271.) Kodályn 
asenne oli nöyrä, sillä hänen kasvatustavoitteenaan oli muun muassa: ei kansaa opet-
tamaan vaan kansalta oppimaan (Vainio 1994, 7). 
 
Kodályn oikeana kätenä toimi Béla Bartók. Yhdessä he kirjoittivat muistiin unkarilaisia 
kansanlauluja sekä keräsivät talteen vanhoja perinteitä, joista ei ollut kirjallista mate-
riaalia. Tehtävä ei ollut helppo. Kodályn mukaan (1994, 54) tehtävään tarvittiin a) 
perinteitä b) lahjakkuutta ja c) henkistä yhteenkuuluvuutta. He aloittivat urakan 
vuonna 1905, ja ensimmäinen julkaisu tuli jo seuraavana vuonna. Vaikka Béla Bárto-
kin ja Zoltán Kodályn toiminta kansanmusiikin tutkijoina alkoi jo 1900–luvun alussa, 
Suomessa heidän toimintaansa alettiin tuntea vasta vähitellen toisen maailmansodan 
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jälkeen. (Vainio 1989, 8). Myös Kodályn entiset opiskelutoverit, oppilaat ja muut hä-
nen seuraajansa ovat sittemmin jatkaneet kansanperinteiden keräämistä ja dokumen-
tointia sekä musiikkikasvatustyön tekemistä Kodályn jalanjäljillä. Tärkeimpinä heistä 
mainittakoon Jenö Ádám, Lajos Bárdos, György Kerényi, Zoltán Vásárhelyi, Endre Bo-
rus, Adrienn Sztojanovits, András Szöllösy ja Pál Járdányi. (Ittzés 2006, 33, 273.) 
Kodály–menetelmän tutkijoita mainitaan myöhemmin. 
 
Kodályn useimmat sävellykset heijastavat unkarilaisuutta, kuten esimerkiksi: 101 
Hungarian folksongs, Bicinia Hungarica, Háry János, The Spinning Room, Dances of 
Galánta, Dances of Marosszék, ja The Peacock Variations. Hän teki myös uskonnollisia 
teoksia, kuten: Psalmus Hungaricus, Te Deum of Buda Castle, ja Missa Brevis. Kodály 
sävelsi teoksia sekä taiteellisessa mielessä että opetustarkoituksiin; kamarimusiikkia, 
kuorolauluja, lastenlauluja, orkesterikappaleita ja sooloinstrumentti kappaleita. (Ittzés 
2006, 34, 63—67; Liszt Academy of Music 2013.) 
 
Kodály opiskeli kotimaassaan Eötvös Kollégiumissa, Péter Pázmányn yliopistossa ja 
Liszt Ferenc musiikkiakatemiassa (Kodály Instituutti 2011). Hän toimi myöhemmin 
opettajana, rehtorina ja professorina Budapestin Liszt Ferenc -musiikkiakatemiassa. 
Hän opetti musiikin teoriaa ja kuoronjohtamista sekä myöhemmin, ollessaan jo eläk-
keellä, kansanmusiikkia ja solmisointia. (Ittzés 2006, 270; Liszt Academy of Music 
2013.) Kodály teki myös yhteistyötä paikallisten kirjailijoiden ja runoilijoiden kanssa. 
Hänen yhteistyökumppaneitaan olivat muun muassa Kecskemétiläiset Mihály Vég, 
Sándor Petöfi ja elinaikanaan vähemmän tunnustusta saanut József Katona. (Ittzés 
2006, 233—234.) 
 
Vuonna 1910 Kodály avioitui Emma Schlesingerin kanssa. Lähes viidenkymmenen 
aviovuoden jälkeen Emma kuitenkin menehtyi. Kodály meni uusiin naimisiin nuoren 
Sarolta Péczelyn kanssa vuonna 1959, ja hänen kanssaan Kodály oli naimisissa aina 
elämänsä loppuun asti. (Kodály Instituutti 2011.) 
 
Kodály toimi elämänsä aikana Unkarin tiedeakatemian ja Kansainvälisen kansanmu-
siikkineuvoston puheenjohtajana. Kodály sai tunnustusta ympäri maailmaa, kun hänet 
nimitettiin Kansainvälisen musiikkikasvatusseuran (ISME= International Society for 
Music Education) kunniapresidentiksi vuonna 1964. Kodály kuoli sydänkohtaukseen 
Budapestissa 6.3.1967. (Kodály Instituutti 2011.)  
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2.2 Kodály–menetelmän synty ja kehitys 
 
Ymmärtääksemme Kodályn musiikkikasvatusmenetelmää sen kaikkine vivahteineen 
meidän tulisi ymmärtää Kodályta itseään ja koko Unkarin värikästä historiaa (Sinor 
1997, 175). Nuorempana Kodály oli aktiivisempi musiikintekijä, myöhemmin hänestä 
tuli enemmän pedagogi. Huoli senhetkisestä musiikinopetuksen tasosta sai Kodályn 
pohtimaan, miten asiaa voisi parantaa. Hän oli huolissaan ihmisten musiikkitietoisuu-
desta ja ennakkoluuloista klassista musiikkia kohtaan. (Szönyi 2012, 11.) 
 
Kodályn kirjoittaman artikkelin (Children´s Chourses, 1929) mukaan hän halusi kehit-
tää esimerkiksi seuraavia asioita Unkarin musiikkikasvatuksessa: 
 musiikinopetuksen tulisi olla valtakunnallisesti yhtä hyvässä asemassa, 
 ihmisille enemmän musiikillisia kokemuksia konserteissa ja oopperoissa, 
 opettajien koulutusta tulisi kehittää, 
 ihmisten pitäisi suojella lapsia pahalta musiikilta, kuten rock- ja pop-musiikilta, 
sillä jälkeenpäin se voi olla liian myöhäistä, 
 musiikki on kokemus, jota tulisi tarjota jokaisessa koulussa, 
 lasten tulisi saada laulaa ja urheilla päivittäin sekä tasapuolisesti kehittää kehoa ja 
mieltä, 
  kuorolaulun merkitystä tulisi kohentaa, 
 aluksi tulisi tutustua kansanmusiikkiin, vasta sen jälkeen ulkomaisiin teoksiin, 
 paras tapa päästä musiikin ihmeelliseen maailmaan on instrumentti, joka on meillä 
kaikilla aina mukana – laulu, 
 vain parasta materiaalia lapsille ja nuorille musiikinopetukseen, esimerkiksi kan-
sanlauluja ja klassisia teoksia. (Szönyi 2012, 11—12.) 
 
Kodály keräsi olemassa olevista musiikkikasvatus- ja opetusmetodeista parhaat puo-
let, jotka palvelivat parhaiten hänen omia tavoitteitaan. Eräät tunnetuimmat Kodályn 
käyttämistä oppimismetodeista ovat tititoiminen ja solfaaminen. Tititoinnin alkuperäi-
nen keksijä löytyy Ranskasta, Emile-Joshep Chevé (1804–1864). Kuvassa 2 esitellään 
tititoinnin rytminimiä. Solmisaatiojärjestelmä taas on saanut alkunsa jo 1100–luvulla 
Italiassa munkki Guido Arezzolaisen toimesta (Choksy, Gillespie, M. Abramson & 
Woods 1986, 70; Smuta 2012, luennot; Szönyi 2012, 16, 20.) Kuvassa 3 on alkupe-
räinen nuotti, jossa nuottien solmisaationimet esiintyvät. 
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KUVA 2 Tititoinnin rytminimiä (Szönyi 2012, 21) 
 
 
KUVA 3 Solmisaationimien ensiesiintyminen latinalaisessa Festa Junii 24, V Ves-
peris Hymnissä nro. 2 (Szönyi 2012, 16) 
 
Solmisaatiojärjestelmää kehitti eteenpäin relatiiviseksi ja liikkuvaksi englantilainen 
John Spencer Curven (1816–1880). Nuottien solmisaationimiä on käytetty ja käyte-
tään yhä muiden muassa Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa nuottien absoluuttisina 
niminä, jolloin DO=C, RE=D, MI=E, FA=F, SO=G, LA=A ja TI=H. Curvenin mallissa 
kuitenkin pääperiaatteena on, että absoluuttiset nuottinimet, esimerkiksi G voi saada 
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minkä tahansa solmisaationimen sävellajista riippuen. DO määräytyy siis sävellajin 
mukaan. Ratkaisevaa ovat sävelkorkeuksien väliset erot ja tonaliteetti. (Smuta 2012, 
luennot; Szönyi 2012, 16—20.) 
 
Sveitsiläinen Emile Jacques-Dalcroze (1865–1950) käytti musiikkikasvatuksessa mu-
kana liikettä, kuten taputusta, napsuttelua ja rytmin mukana kävelyä, keinumista, 
ryömimistä ja juoksemista (Choksy ym. 1986, 27, 37, 70). Myös häneltä Kodály sai 
paljon vaikutteita omaan musiikkikasvatusfilosofiaansa. (Szönyi 2012, 16, 20, 22.) 
 
 
2.3 Kodályn musiikkipedagogisia periaatteita 
 
Musiikki on ennen kaikkea nautinnon ja hyvän olon lähde (Szönyi 2012, 12). Yksikään 
ihminen ei ole täydellinen ilman musiikkia, eikä sitä voida korvata millään tavoin (Lin-
nankivi & Tenkku & Urho 1994, 126). Musiikilla on suuri vaikutus ihmisen kasvuun ja 
kehitykseen, se vaikuttaa ihmisen koko persoonallisuuteen ja asenteisiin (Forrai 1988, 
13). Kodályn mukaan (1994, 71) musiikkikasvatuksella on yksilön sielun kasvattami-
sen lisäksi toinen tärkeä tehtävä: kasvattaa aitoja unkarilaisia. 
 
Muusikolla tulee olla harjaantunut korva, äly, sydän ja sormet. Näitä kaikkia on kehi-
tettävä yhtäaikaisesti ja tasapainossa keskenään tullakseen hyväksi muusikoksi. 
(Szönyi 2012, 15; Hakkarainen & Hyytiäinen-Kesävuori 1994, 124.) Hyvä muusikko 
osaa myös lukea nuotit ja ajatella, miltä ne kuulostavat ennen soittoa tai laulua. Un-
karissa keskitytään musiikinopetuksessa todella paljon sisäisen kuulon kehittämiseen 
niin lapsilla kuin aikuisilla. Ammattimuusikot opettelevat kokonaisia sinfonioita pelkän 
sisäisen kuulon avulla esimerkiksi lentokoneessa matkalla konserttiin. (Hakkarainen & 
Hyytiäinen-Kesävuori 1994, 8.) 
 
Kodályn mielestä jokainen ihminen voi oppia laulamaan. Jos osaa puhua, osaa myös 
laulaa (Choksy ym. 1986, 71). On tärkeää saada kokemuksia musiikin parissa heti 
syntymästä saakka, tai oikeastaan jo 9 kuukautta ennen syntymää. Mitä aikaisemmin 
lapsi saa kokemuksia musiikin parissa, sitä paremmin hän oppii muistamaan perus-
rytmikuviot ja –melodiat (Szönyi 2012, 26—27). Kodályn mukaan kaikilla tulisi olla 
mahdollisuus musiikkiin – sen harrastamiseen, siitä nauttimiseen ja sen avulla oppimi-
seen. Hän piti myös hyvin tärkeänä, että musiikkia pystyisi kirjoittamaan ja lukemaan 
kuka tahansa, koska täten se saavuttaisi jokaisen. (Choksy ym. 1986, 71.) 
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2.3.1 Laulamisen tärkeys 
Kodályn mukaan laulun pitäisi tulla kaikkien meidän arkipäiviemme aarteeksi eikä olla 
pelkästään juhlapyhien poikkeus (Ittzés 2006, 231). Lisäksi musiikillisen oppimateri-
aalin tulisi olla laadultaan parasta mahdollista eikä mitä tahansa nauhoituksia, joita 
kuulee televisiosta ja radiosta päivittäin (Sinor 1997, 179—180, 185—186). 
 
Kodály–konseptin mukaan laulu onkin ensimmäinen ja tärkein instrumentti. Laulun 
jälkeen on helpompi opetella soittamaan muita instrumentteja. Kyseistä periaatetta 
noudattaen musiikinopetuksessa tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: a) pia-
noa ei saa käyttää edes oikean absoluuttisen nuotin löytämiseen eikä varsinkaan säes-
tykseen. b) melodiat on esiteltävä aina ensin laulaen, ei instrumentilla soittaen. c) 
kuorolaisten tulisi osata lukea, laulaa ja kirjoittaa nuotteja. (Szönyi 2012, 12.) 
 
Laulu yhdistetään pienten lasten kanssa leikkeihin ja peleihin. Liikkuminen yhtä aikaa 
musiikin kanssa kehittää kehontuntemusta sekä lisää nautintoa. Kun lapsi leikkii, hä-
nen itsetuntonsa kohenee ja kyky sopeutua uusiin tilanteisiin kasvaa. Lapsi oppii sosi-
aalista käyttäytymistä ja tunteiden ilmaisua elein ja ilmein. Itseilmaisun kannalta hy-
räily ja improvisointi ovat tärkeitä. Nämä myös lisäävät tunteellista syvyyttä esityk-
seen. (Forrai 1988, 14—15.) 
2.3.2 Kulttuurin ja kansanmusiikin merkitys 
Vaikka Kodály matkusteli paljon ja sai vaikutteita muualta maailmasta, hän oli unkari-
lainen henkeen ja vereen. Kodály arvosti eri maiden kulttuureja ja taidetta, mutta 
oman kulttuurin tiedostamisen myötä ihminen oppii myös paremmin ymmärtämään 
kuka hän itse on (Smuta 2012, luennot). Kodály Zoltán: Pysäytän kadulla ihmisiä, 
jotka kiirehtivät ja ovat huolissaan tulevasta. Johdatan heidät päättymättömän läh-
teen luokse [...] Vien sen kaikkialle missä musiikin kieli on ymmärrettävissä, jotta ih-
miset paremmin käsittäisivät sen mikä on tähän asti epäoikeudenmukaisesti jätetty 
huomiotta: enää ei jää epäselväksi mitä on olla unkarilainen! (Szönyi 2012, 71). 
 
Vainio kertoo (1994, 6) että Kodály ja Bartók ymmärsivät, että kansan omalla musii-
killa on mahdollisuudet välittää tietoa ja ymmärrystä omasta itsestä seuraaville suku-
polville. Kodályn ajatusten mukaan (1994, 55—56) mitä enemmän meillä on yhteistä 
eurooppalaisen kulttuurin kanssa, sitä enemmän kehittyy myös meidän oma kulttuu-
rimme. Kaikkien kansojen musiikkikulttuurista voi ja pitää oppia. 
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Unkarilaisen kansanmusiikin rytmi on terävää, selväpiirteistä ja vaihtelevaa. Sävelmät 
ovat vauhdikkaita ja vapaasti liikkuvia, eivätkä ne perustu arkaan, etukäteen valmiiksi 
ajateltuun soinnutukseen. Muoto on suppea, sopusuhtainen ja selkeä. Muoto on selkeä 
silloin, kun kykenemme hahmottamaan melodian rakenteen. Jopa yhden ainoan kan-
sanlaulujakson perusteella voimme määritellä sen, onko kyseessä kokonaisuuden al-
ku, keskikohta vai loppu. Suurelta osin unkarilainen kansanmusiikki on aktiivista ja 
ilmaisee enemmän tahtoa kuin tunnetta. Perusteetonta alakuloisuutta ei tunneta, ja 
jopa székelyläisten surumieliset kappaleet heijastavat päättäväistä tarmoa. (Kodály 
1994, 54—56.) 
 
Kodályn mukaan lasten tulisi opetella ensin kansanmusiikkia, sillä pienten musiikillis-
ten muotojen oppimisen myötä on helpompi saavuttaa ymmärrys maailman huikeim-
piin sävellyksiin (Forrai 1988, 13; Linnankivi ym. 1994, 126). Sävelasteikko unkarilai-
sissa kansanlauluissa on yleensä pentatoninen, mikä tarkoittaa sitä, ettei mukana ole 
puolikkaita sävelasteita, mikä on lapsille helpompi oppia (Linnankivi ym. 1994, 126). 
 
Béla Bartókin mukaan (1994, 40) kansanmusiikilla on korvaamaton merkitys ennen 
kaikkea sellaisissa maissa, joissa olemassa olevien perinteiden merkitys on vähäistä ja 
joissa tuskin on toisenlaisia musiikkiperinteitä, kuten Unkarissa. Maantieteellisesti Un-
kari sijaitsee idän ja lännen yhtymäkohdassa, mutta sen musiikkikulttuuri perustuu 
viisisävelasteikkoon, mikä on tunnettu Aasiassa. Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi 
unkarilaiset ovat saaneet paljon vaikutteita muualta, mutta Bartók ja Kodály ehtivät 
kerätä ja kirjoittaa ylös vanhaa unkarilaista musiikillista kulttuuriperimää, ennen kuin 
länsimainen musiikkiperinne olisi voinut vallata koko Unkarin. (Vainio 1992, 26.) Lah-
jattoman säveltäjän käsissä oleva kansanmusiikki ja musiikillinen aines olisivat olleet 
merkityksettömiä, mutta oikeissa käsissä ne ovat saaneet ansaitsemansa kunnian 
(Bártok 1994, 41).  
 
Unkarin kansallista musiikkikulttuuria ovat kehittäneet myös joitakin suuria nimiä 
mainitakseni Liszt, Erkel ja Dohnányi. Bártok ja Kodály ovat kuitenkin olleet kiistatto-
mia unkarilaisuuden etsijöitä ja löytäjiä. Ilman heitä unkarilaiset musiikkiperinteet 
olisivat olleet vaarassa kadota kokonaan. (Vainio 1992, 6.) Kodályn mukaan (Ujfalussy 
1989, 17) unkarilaisen musiikin luomiseen tarvitaan vahvan musikaalisen taipumuk-
sen omaava ihminen, joka saa mahdollisimman intensiivisiä, vieraista vaikutteista va-
paita kansallisia vaikutteita jo varhaisessa lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Arthur 
Blissin sanoja lainaten: Kodályn ääni musiikissa on koko Unkarin ääni (The voice of 
Kodály in music is the voice of Hungary) (Elösze 1982, 6). 
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2.4 Kodály–menetelmän tutkijoita 
 
Kodályn filosofia on hyvin demokraattinen, eikä se ole sidottu tiettyihin olosuhteisiin. 
Unkarin musiikilliset, kasvatukselliset ja pedagogiset yksityiskohdat voidaan helposti 
siirtää maasta tai maanosasta toiseen. (Erdei 1989b, 24.) Unkarissa Kodályn pedago-
giset periaatteet levisivät 1950–luvulta lähtien lastentarhasta korkeakouluihin asti ja 
melko pian ulkomaille heti seuraavalla vuosikymmenellä. Vuonna 1964 Kodály-
pedagogiikka lanseerattiin kansainväliseen tietoisuuteen. (Vainio 1992, 24.)  
 
Kodály on tullut tunnetuksi ympäri maailman, joten hänen elämäntyötään on tutkittu 
valtavan paljon. Vuodesta 1968 lähtien Kodály-instituutteja on perustettu Japaniin, 
Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Saksaan, Iso-Britanniaan, Australiaan ja Ranskaan. Kan-
sainvälinen Kodály-yhteisö perustettiin vuonna 1973, jonka jälkeen Kodályn seuraajat 
ovat vain lisääntyneet. (Szönyi 2012; 83.) Kodályn periaatteiden mukaista opetusta 
järjestetään Japanissa, Uudessa Seelannissa, Australiassa, useimmissa Euroopan 
maissa, joissakin Afrikan valtioissa ja Pohjois- sekä Etelä-Amerikassa (Choksy ym. 
1986, 70—71).  
 
Kuitenkin Kodály–konseptia on myös kritisoitu paljon. Kaikki eivät ole osanneet sisäis-
tää Zoltán Kodályn ajatusta siitä, että menetelmää tulisi soveltaa kunkin kansan oman 
kansallisuuden ja perinteiden mukaisesti. Toinen hyvin yleinen kritisoinnin aihe on se, 
että Kodály–menetelmää ei ole kehitetty ajan kuluessa. Uskollisimmat Kodályn seu-
raajat toteuttavat yhä hänen filosofiaansa sellaisenaan ja käyttävät jopa samoja van-
hoja Kodályn aikaisia oppimateriaaleja. (Smuta 2012, luennot.)  
 
2.4.1 Unkarilaiset Kodály–menetelmän uranuurtajat 
 
Edelleen Kodály–menetelmän periaatteita sen alkuperäisessä muodossaan opetustyös-
sä hyödyntävät Kodály-koulut ja -instituutti, sekä Budapestin Lizst Ferenc Music Aca-
demy. Useimmat tutkimus- ja opetustyötä tekevät ovat jollain tavalla Kodályn jälkeläi-
siä. He voivat olla hänen vanhoja oppilaitaan, opiskelu- ja työskentelytovereitaan, tai 
heidän seuraajiaan. 
 
Paljon myös englanninkielisiä julkaisuja tehnyt Ezsébet Szönyi on yksi ahkerimmista 
uranuurtajista Kodályn aikana ja hänen jälkeensä. Szönyi on tutkinut paljon musiikki-
kasvatusta Kodályn menetelmän näkökulmasta. Tunnetuimpana teoksena mainitta-
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koon Musical Reading and Writing (vuodelta 1954), jossa tavoitteena oli edistää solmi-
soinnin opetusta. (Ittzés 2006, 37). Tässä pro gradussa käytetään lähteenä myös 
Szönyin englanninkielistä teosta Kodálys principales in practise, an approach to music 
education through the Kodály method. 
 
Pitkäaikaisen vertaistutkimuksen Kodály-koulun ja kahden tavallisen koulun välillä 
tekivät Ilona Barkóczi ja Csaba Pléh. He julkaisivat tulokset unkarinkielellä vuonna 
1972 ja siitä tehtiin englanninkielinen versio Music Makes a Difference, kymmenen 
vuotta alkuperäisen tutkimuksen julkaisemisen jälkeen. (Ittzés 2006, 39.) Heidän tut-
kimuksensa osoittaa, että Kodály koulun oppilaat olivat kaikissa aineissa muiden kou-
lujen oppilaita parempia. Tutkimuksen myötä Kodály-menetelmä sai enemmän huo-
miota myös maailmalla englanninkielisen julkaisun myötä. (Sumuta 2012a.) 
 
Kodály-koulun ensimmäinen rehtori ja Kodályn hyvä ystävä, Márta Nemesszeghy, teki 
paljon työtä Unkarin musiikkikasvatuksen ja opetuksen hyväksi. Uutta opetusmateri-
aalia musiikkikouluihin tekivät muun muassa Jenö Adám,  Helga Szabó ja László 
Dobszany. Kodály-seuran presidentti Jean Sinor on myös edistänyt Kodályn periaattei-
den leviämistä. Tutkimusta ovat tehneet myös Lázsló Vikár, Pál Kardos ja Zoltán Va-
sarhely (Herczeg 1989, 35). Omalta osaltaan Kodályn aloittamaa työtä vei eteenpäin 
myös hänen vaimonsa, Sarolta Kodály.  
 
Kaksi naista, Katalin Forrai ja Klára Kokas ovat omistaneet elämänsä Kodályn musiik-
kikasvatuksellisten periaatteiden eteenpäinviemiseksi. He molemmat tunsivat Kodályn 
henkilökohtaisesti. He olivat asiantuntijoita erityisesti lastentarhaikäisten lasten mu-
siikkikasvatuksessa ja molemmat ovat julkaisseet teoksia englannin kielellä. Forrain 
ensimmäinen teos Singing in Kindergarten – a new song collection and teacher´s 
manual julkaistiin vuonna 1974. Klára Kokas on puolestaan julkaissut kirjojen lisäksi 
myös videomateriaalia, jossa havainnollistetaan, millaista hyvän musiikinopetuksen 
tulisi olla. 
 
Kaikki unkarilaisetkaan eivät ole kuitenkaan hyväksyneet Kodályn menetelmää sellai-
senaan enää tänä päivänä, vaan aihe jakaa mielipiteitä; pitäisikö opetusmateriaalia 
uudistaa ja ajankohtaistaa, vai onko kyse sen jälkeen traditioiden häväistyksestä? 
Kriittisin silmin Kodály–metodia on tutkinut esimerkiksi unkarilainen Ágnes Paraczky. 
Hän kritisoi Kodályn näkemystä siitä, että kaikkien on osattava lukea ja kirjoittaa 
nuotteja (Paraczky 2009, 54—55). Unkarissa hänen työnsä ei ole saavuttanut suurta 
suosiota. 
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2.4.2 Suomessa tehty tutkimustyö 
 
Suomalaisena olen tietysti kiinnostunut myös suomalaisista Kodály–menetelmään pe-
rehtyneistä henkilöistä. Suomi on ollut yksi kehityksen kärkimaista, kun Kodályn mu-
siikkikasvatukselliset ajatukset alkoivat valloittaa maailmaa (Vainio 1992, 24). En kui-
tenkaan perehdy tässä pro gradu -tutkielmassani Suomen Kodály–sovellukseen vaan 
keskityn löytämään Kodályn asiantuntijoita Suomessa saadakseni tietoa Kodály–
menetelmästä ja sen perusperiaatteista.  
 
Tärkeimpinä suomalaisina asiantuntijoina mainittakoon Timo von Creutlein, Maija 
Fredrikson, Eero Hakkarainen, Sinikka Hyytiäinen-Kesävuori, Paavo Kiiski, Joonas 
Kokkonen, Raija Kuokkala, Tuire Kuusi, Jouko Laaksamo, Jukka Louhivuori, Jari Oja-
lainen, Ritva Ollanranta, Anna-Maija Sillanpää ja Matti Vainio. Musiikintutkija ja opet-
taja György Kádár on tehnyt Suomessa kovasti työtä unkarilaisuuden edistämisen 
suhteen. Kansanmusiikin asiantuntija Ildikó Zavilla-Papin taas on auttanut historialli-
sen ja kansallisen identiteetin määräytymisen suhteen. Käytännössä Kodályn oppeja 
Suomessa on toteuttanut ensimmäisten joukossa Klemetti-opisto Orivedellä. Myö-
hemmin se on saanut suurta suosiota Lahdessa, jossa toiminta on edelleen tunnettua. 
 
Jyväskylässä on Suomen Kodály-seura, josta monet tutkimukset ovat saaneet alkun-
sa. Emeritusprofessori Matti Vainio osaa unkarin kieltä ja toimi pitkään seuran pu-
heenjohtajana. Lähteinäni käytän paljon Suomen Kodály-seuran julkaisuja, sillä yh-
teistyö Unkarin ja Suomen välillä on toiminut sujuvasti Kodályn ajatusten levitessä 
ulkomaille. Unkarilaiset asiantuntijat ovat käyneet Suomessa luennoimassa, ja luen-
noista on edelleen olemassa suomenkielisiä julkaisuja. Vaikka ne ovat vanhoja, ovat 
ne edelleen käyttökelpoisia, sillä tarkoitukseni on nimenomaan tutkia Kodályn filosofi-
aa sen alkuperäisessä muodossaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lähdekirjallisuuteni on 
melko vanhaa esitellessäni Kodályn musiikkikasvatuksellisia periaatteita.  












Koko tutkimusprosessin mahdollisti se, että olin vaihto-oppilaan roolissa tutkijana ja 
uutta asiaa oppimassa. Pääsin Kecskémetin opettajakorkeakoulun kautta yhteyksiin 
oikeiden ihmisten kanssa ja tilanteisiin, joihin muuten olisi ollut mahdoton päästä tai 
ylipäätään edes tietää olemassa olevista mahdollisuuksista. Tässä luvussa kerron tut-
kimuksen etenemisestä yksityiskohtaisesti tieteen periaatteita kunnioittaen. Alussa on 
esitelty tutkimuskysymykset ja perusteluja sille, miksi tutkimus on tärkeä. Seuraavak-
si esitellään tutkimuksen metodologien tausta, aineiston kerääminen ja sen analysoin-






Kodály–menetelmää voitaisiin tutkia monesta eri näkökulmasta: a) yleinen musiikki-
kasvatus Unkarissa; b) yksityiskohtainen analyysi Kodályn työstä musiikkikasvatuk-
sessa; c) musiikin vaikutus unkarilaisten sosiaaliseen elämään; ja d) musiikkikasva-
tuksen vaikutus ja merkitys yksilön kannalta (Szönyi 2012, 7). Tässä pro gradu -
tutkielmassa keskitytään löytämään yksilöiden näkemysten avulla Kodályn tärkeimpiä 
musiikkikasvatuksellisia elementtejä, jotka ovat säilyneet tähän päivään. Lisäksi tutki-
taan, miten Kodály–menetelmä toimii käytännössä sen alkulähteillä Kecskemétissä. 
 
Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten Kodály–menetelmää käytetään Kodály-
koulussa nykyään? 2) Kodály–menetelmän ja musiikin merkitys tämän päivän unkari-
laisille opettajille ja muusikoille Kecskemétissä: mitä he ajattelevat Kodályn musiikki-
kasvatuksellisista periaatteista? 
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Kiinnostuin Kodály –menetelmästä nähdessäni ja kokiessani sen käytännössä. Olin 
tekemisissä aitojen unkarilaisten kanssa, joille asia oli arkipäiväistä, mutta minulle 
uutta ja ihmeellistä. Tutkielman ensimmäisessä tulososassa avaan sitä, mitkä ovat 
Kodályn musiikkikasvatuksellisia periaatteita. Jälkimmäisessä tulososassa perehdyn 
siihen, mikä merkitys Kodálylla ja musiikilla on nykypäivän opettajille ja oppilaille.  
 
Aihe on kiinnostava ja aina ajankohtainen, sillä musiikki on aina ollut yksi ihmisten 
tukipilareista ja kiinnostuksenkohteista. Kodály–menetelmän suomalaista sovellusta 
on tutkittu kotimaassamme paljon, mutta sen autenttiseen muotoon ja etenkään sen 
merkitykseen unkarilaisille ei ole niinkään kiinnitetty huomiota. Tämä pro gradu -
tutkielma pyrkii täyttämään kyseistä puutetta tutkimuksen kentällä ja kenties tuotta-




3.2 Metodologia tutkimuksen taustalla 
 
Metodologia tarkoittaa yleistä lähestymistapaa tutkimusaiheen tutkimiseen (Metsä-
muuronen 2006, 83). Tämä pro gradu -tutkielma perustuu fenomenologis-
hermeneuttiseen metodologiaan. Fenomenologisessa ja hermeneuttisessa tutkimuksen 
tekemisessä tärkeitä ovat kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteet sekä 
ymmärtäminen ja tulkinta. Fenomenologiassa keskeisin tutkimuskohde on ihmisen 
kokemus (Virtanen 2006, 152). Hermeneutiikalla tarkoitetaan teoriaa ymmärtämisestä 
ja tulkinnasta. Ihmisten kokemukset muotoutuvat merkityksistä, ja nuo merkitykset 
ovat tutkimuksen varsinainen kohde. (Laine 2001, 26—27, 29.) Tärkeää on hankkia 
tietoa niin, että tutkija vaikuttaisi sen syntyyn mahdollisimman vähän. Kysymysten on 
oltava strukturoimattomia ja avoimia, sillä tutkittavien on saatava päättää vapaasti 
kokemansa mielikuvat aiheesta. (Virtanen 2006, 170.) 
 
Fenomenologinen merkitysteoria sisältää myös ajatuksen ihmisten yhteisöllisyydestä. 
Yhteisön jäseninä meillä on yhteisiä piirteitä, minkä vuoksi yksilön kokemusten tutki-
minen paljastaa aina myös jotakin yleistä. Hermeneuttisessa mielessä tarkoitus ei ole 
aina löytääkään mitään yksilöstä yleistettävää tietoa, vaan myös ainutlaatuinen tieto 
on arvokasta. (Laine 2001, 28—29.) Merkitykset syntyvät erilaisista kokemuksista, 
mielikuvista, kuvitelmista, uskomuksista, käsityksistä ja arvostuksista. Tutkittavien on 
kerrottava subjektiivinen merkitysmaailmansa, jolloin pääsemme fenomenologian yti-
meen. Tarkoituksena on saada subjektiivisten kokemusten kautta mahdollisimman 
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aitoa tietoa. Myös tutkijan on hyvä olla kiinnostunut aiheesta ymmärtääkseen parem-
min ilmiötä, jolloin hän osaa paremmin tulkita tutkittavia. Tutkijan itsensä on syytä 
siirtää omat etukäteisoletukset ja mielikuvat aiheesta, jotta pystytään keskittymään 
tutkittaviin. (Virtanen 2006, 157—169.) 
 
Varto (1992) kirjoittaa, että fenomenologishermeneuttisessa tutkimuksessa ihminen 
on tutkimuksen kohteena ja tutkijana. Fenomenologiassa ihmistä ymmärretään tutki-
malla hänen suhdettaan maailmaan, jossa elämme. Heikkinen ja Laine (1997; 2001) 
ovat tutkineet tulkintojen todenmukaisuutta. Hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoit-
taa ilmiöiden merkitysten oivaltamista. Ymmärtäminen on aina tulkintaa, ja sen poh-
jalla on aiemmin ymmärretty. Ymmärtäminen etenee kehämäisenä liikkeenä, niin sa-
notusti hermeneuttisena kehänä. Tavoitteena on nostaa esille jotain, mikä tottumuk-
sen vuoksi on itsestään selvää tai muuten jäänyt tiedostamattomaksi. (Sarajärvi & 
Tuomi 2004, 34—35.) 
 
Jossain määrin tutkielma sisältää myös etnografisia piirteitä. Etnografian määrittele-
miseksi ei ole olemassa yhtä ja yksinkertaista tapaa. Etnografian juuret ovat antropo-
logiassa, mikä viittaa vieraiden kulttuurien tutkimukseen (Eskola &Suoranta 2001, 
103; Rantala 2006, 217). Rantala (2006, 216, 219) selittää etnografisen tutkimuksen 
tavoitteeksi ihmisen toiminnan ymmärtämisen tietyssä yhteisössä ja ympäristössä. 
Tutkija haluaa ymmärtää tutkittavia kohteitaan heidän näkökulmastaan ja heidän 
kanssaan. Yleensä etnografiassa tutkimuksen kohteena on joukko ihmisiä, jotka muo-
dostavat oman kulttuurinsa (Kananen 2013, 31). Tässä kohtaa tutkielma sivuaa aihet-
ta, sillä kulttuuri on suuri osa Kodályn ajatusmaailmaa, mutta tarkoitus ei ole tutkia 
unkarilaisuutta yleensä. Tutkimuksen kohteena on ainoastaan Kodályn musiikkikasva-
tusmenetelmä, johon liittyvät myös kulttuuriset näkökulmat. 
 
Etnografia on ennen kaikkea kokemalla oppimista ja kenttätyötä. Tutkija elää tutki-
massaan yhteisössä määrätyn pituisen jakson, jonka aikana hän oppii tuon yhteisön 
kulttuuria, sen ajattelu- ja toimintatapoja niin sanotusti sisältä päin. Kokemalla oppi-
minen tarkoittaa tutkijan kuuntelemista, kyselemistä ja tarkkailemista, jotta voisi op-
pia näkemään maailmaa yhteisössä totutulla tavalla ja elää tutkimansa yhteisön arki-
päivää. (Eskola & Suoranta 2001, 105.) Kenttätyön pituus vaikuttaa tutkimuksen luo-
tettavuuteen. Tutkijan suhde tutkittaviin saattaa olla etäinen, jolloin tutkija ei välttä-
mättä saa tutkimuksen kannalta tärkeitä tietoja. Toisaalta suhde voi olla myös liian 
läheinen, jolloin ennakkoasenteet voivat vaikuttaa tutkimustuloksiin. Paras lähtökohta 
on, että tutkittavat haluavat olla yhteistyössä, sillä se on etnografiaa tehdään yhdessä 
tutkittavien kanssa. (Rantala 2006, 234—236) 
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Tutkija vaikuttaa tutkimustuloksiin väistämättä. Siksi on tärkeää osata sopivassa suh-
teessa eläytyä, etääntyä ja sitoutua työhön. Toisaalta tavoitteena on luoda intensiivi-
nen vuorovaikutussuhde tutkittavien kanssa, jolloin tulosten tulkinta onnistuu parem-
min. Toisaalta taas etääntymällä kenttätyöstä, esimerkiksi kirjoittamisen avulla, pys-
tyy paremmin arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. (Rantala 2006, 231—232.) 
 
Ihmiskäsityksen määritteleminen liittyy metodologiaan, sillä metodin valinta rajaa sen, 
miten tutkimuskohde nähdään. Ihmisen tutkimisessa on syytä tiedostaa, mitä siitä 
tutkimme. Tässä tutkielmassa ihmiskäsitys perustuu Rauhalan (1990) holistiseen mal-
liin, jonka mukaan ihminen on tajunnallinen, situationaalinen ja kehollinen. Tajunnalli-
nen ihminen kokee olemassaolonsa erilaisina laatuina. Kehollisesti ihminen ilmenee 
orgaanisina toimintoina ja situationaalinen ihminen nähdään aina suhteessa hänen 
elämäntilanteeseensa. Kokemusta tutkittaessa on pidettävä ihmistä tajunnallisena 
olentona, jonka toiminta johtuu jostakin. Ihmisen subjektiivinen maailmankuva muo-
dostuu hänen omien kokemustensa kautta. (Virtanen 2006, 161.) 
 
 
3.3 Aineiston kerääminen 
 
Keräsin tutkimusaineiston Unkarissa vuonna 2011—2012, jolloin olin vaihto-
opiskelijana Kecskemétissä. Sain ajankohtaista ja autenttista tietoa eläessäni Kodályn 
syntykaupungissa. Opettajankoulutuslaitoksen kautta sain oppia tuntemaan paikallisia 
opettajia ja muusikkoja ja pääsin hyviin kontakteihin heidän kanssaan. Ilman vaihto-
opiskelua Kecskemétissä minun olisi ollut huomattavasti hankalampi kerätä tietoa ny-
kypäivän opettajilta ja muusikoilta, jotka ovat nähneet, kokeneet ja eläneet Kodályn 
musiikkikasvatuksellisten periaatteiden parissa. Minulla oli opintojen ohessa tarpeeksi 
aikaa kerätä aineistoa ja analysoida sitä. 
 
Aineisto koostuu seitsemästä Kodály-koulussa observoidusta musiikintunnista, kah-
deksasta haastattelusta ja tutkimuspäiväkirjasta vaihto-opiskeluajaltani. Lisäksi ha-
vaintoja täydennettiin kirjallisuuden avulla. Taulukossa 1 havainnollistetaan tutkimuk-
sen etenemistä ajallisesti: esimerkiksi sitä, milloin kerättiin observointimateriaalia ja 
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TAULUKKO 1    Pro gradu -tutkielman eteneminen vuosittain 
 
3.3.1 Tutkimuspäiväkirjan pitäminen ja kirjallisuuden hyödyntäminen 
Peruslähtökohta havainnoinnissa on tutkimuspäiväkirjan pitäminen. Havainnot pitäisi 
kirjoittaa ylös mahdollisimman tarkasti ja samalla suorittaa aineiston analyysia, jotta 
huomio kiinnittyy oikeisiin asioihin. Etukäteissuunnittelu on tärkeää, jos se vain on 
mahdollista. Havainnointia tehdään jatkuvasti ilman, että sitä välttämättä tiedostetaan 
havainnoinniksi. Teemme johtopäätöksiä näköhavaintojemme perusteella ympäristös-
tä ja ihmisistä. Kun tutkimuskohteena on ihmisen toiminta, havainnointi sopii hyvin 
tutkimusmenetelmäksi. (Kananen 2013, 92.)  
 
Aluksi tutkimuskysymykset eivät olleet vielä selviä, joten kirjoittamani päiväkirja 
muodostui yleisistä päätelmistä ja huomioista. Kirjoitin ylös suunnitelmat, kysymyk-
set, tuntemukset, uudet ideat ja mahdolliset löydökset. Pääasia kuitenkin oli, että päi-
väkirjaa täydennettiin jatkuvasti. Työn valmistumisvaiheessa oli helpompi kuvata pro-
sessin etenemistä. (Hirsjärvi ym. 2006, 52—53.) Ilman tutkimuspäiväkirjaa tutkimuk-
sen raportointi olisi ollut mahdotonta, sillä aineiston keruun, sen analysoinnin ja lopul-
listen päätelmien tekoon kului yhteensä neljä vuotta. 
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Kirjallisuus auttaa ymmärtämään ilmiötä ja tarjoaa paljon työvälineitä tutkimuspro-
sessin eri vaiheisiin. Kirjallisuus voidaan jakaa aihealueeseen liittyvään kirjallisuuteen 
eli substanssikirjallisuuteen sekä tutkimuksen tekemisen kirjallisuuteen eli menetel-
mäkirjallisuuteen. (Kananen 2013, 81.) Tässä pro gradu -tutkielmassa hyödynnetään 
kirjallisuutta tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Ensin aihepiiriin tutustumisessa ja 
menetelmien opiskelussa, myöhemmin aineiston täydentämisessä, tiedonkeruussa ja 
aineiston analyysissa, sekä lopuksi raportointivaiheessa. Kirjallisuuden avulla on saatu 
jäntevyyttä tutkielman tekemiseen. (Metsämuuronen 2006, 24.) 
 
Oleellista on, että tutkija kykenee käyttämään kirjallisuutta kriittisesti. On osattava 
arvioida lähteitä, menetelmiä ja tutkimustuloksia niiden luotettavuuden kannalta. Läh-
teiden on oltava ajankohtaisia, mutta toisaalta vanhemmat lähteet voivat olla alkupe-
räislähteitä, jolloin vanhakin tieto on itsessään arvokasta. Ennen kaikkea tutkijan on 
oltava kriittinen myös omaan työtään kohtaan. (Metsämuuronen 2006, 18, 29.)  
3.3.2 Observointi 
Observointi eli havainnointi on yksi tieteen perusmenetelmistä, joilla on pitkä historia 
etenkin antropologiassa. Sen etuna on, että yksilöiden tai ryhmien toiminnasta saa-
daan tietoa välittömästi ja suorasti. Havainnoinnin avulla päästään luonnollisiin ympä-
ristöihin ja todellisen elämän tutkimiseen. Menetelmää on kritisoitu eniten siitä, että 
se saattaa häiritä tilannetta, jopa suorastaan muuttaa tilanteen kulkua. Haittaa voi 
kuitenkin vähentää vierailemalla luokassa useammin, jolloin tilanteeseen totutaan. 
Toinen kritiikin aihe on se, että havainnoija saattaa sitoutua emotionaalisesti tutkitta-
vaan ryhmään tai tilanteeseen. (Hirsjärvi ym. 2006, 201—203.) Ongelmaksi saattaa 
muodostua myös se, mitä havainnoidaan, joten tutkijan on oltava hyvin selvillä siitä, 
mihin kiinnittää huomiota havainnoidessaan tilannetta (Kananen 2013, 81). 
 
Perehtyäkseni paremmin Kodály–menetelmään käytännössä observoin musiikintunteja 
Kodály-koulussa 3.10., 10.10., 24.10., 7.11., 14.11., 21.11. ja 28.11. vuonna 2011. 
Kodály-koulu on musiikkiin erikoistuva peruskoulu, joka perustettiin vuonna 1950. 
Siellä harjoitetaan muiden oppiaineiden lisäksi yksinlaulua ja kuorolaulua päivittäin. 
(Ittzés 2006, 36—37.) Kodály-koulussa työskentelevät Kodályn seuraajat, joten siellä 
hänen menetelmänsä otetaan tosissaan, ja sieltä sai mahdollisimman autenttista tie-
toa. Kouluun haetaan valintakokeilla, joissa mitataan musikaalisuutta esimerkiksi ryt-
mitestein ja melodioin (Sebők József, henkilökohtainen tiedonanto 4.10.2011).  
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Toimin luokkahuoneessa havainnoijana pääsääntöisesti osallistumatta luokan toimin-
taan. Tutkittavat olivat kuitenkin tietoisia tilanteesta. Tilannetta kutsutaan osallistu-
vaksi havainnoinniksi. (Grönfors 2001, 127, 130; Metsämuuronen 2006, 117; Sarajär-
vi & Tuomi 2004, 84.) Seurasin oppitunteja kaksi kertaa 45 minuuttia, ja tuntien välis-
sä oli noin viidentoista minuutin mittainen tauko. Oppituntien jälkeen keskustelimme 
opiskelijaryhmässä opettajan johdolla oppitunnin kulusta vähintään yhden oppitunnin 
ajan ja kävimme läpi sitä, mitä musiikintunnilla tehtiin ja miksi. Dokumentoin oppitun-
teja videoimalla, valokuvaamalla ja kirjoittamalla päiväkirjaa oppituntien kulusta, jol-
loin raportointivaiheessa oli helpompi palauttaa mieleen tapahtuneet tosiasiat. Tapah-
tumia ei saa jättää pelkän muistin varaan, vaan on etukäteen päätettävä, miten tietoa 
tallennetaan (Grönfors 2001, 134). Otin luokkahuoneessa vain rajallisen määrän valo-
kuvia ja videokuvaa, sillä en halunnut häiritä oppitunnin kulkua. Pääasiallisia muis-
tiinmerkitsemisvälineitäni olivat siis perinteiset paperi ja kynä. Sain täydennettyä 
luokkahuoneessa tekemiäni merkintöjä opiskelijaryhmässä, jossa opettaja selvensi 
tunnin kulkua ja tärkeiden tapahtumien merkityksiä. 
3.3.3 Haastattelut 
Tutkimusmenetelmänä musiikin ja Kodályn merkityksen selvittämiseksi toimi puo-
listrukturoitu haastattelu. Haastattelut sopivat tutkimusmenetelmäksi, sillä ne antavat 
yksityiskohtaista ja syvällistä tietoa yksilöiden kokemuksista. Menetelmälle tyypillistä 
on, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. Haastattelu-
kysymykset nousivat tutkimusongelmista. Kuhunkin haastatteluun oli omat kysymys-
rungot (liite 1), mutta todellisuudessa tilanne eteni vapaasti ja ennalta määräämättö-
mästi. Haastattelumuotona oli yksilöiden teemahaastattelu. Onnistunut vuorovaikutus 
oli onnistuneen haastattelun edellytys. Teemahaastattelussa ihmisten tulkinnat asiois-
ta ja heidän asioille antamat merkitykset olivat tärkeintä. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 
47—48; Kananen 2013, 93—98.) Tarkoituksena oli nimenomaan selvittää haastatelta-
vien arvomaailmaa ja kokemuksia, joten hypoteeseja tutkimuskysymyksille ei asetet-
tu. 
 
Ennen haastattelua sovittiin tarkoituksenmukainen paikka ja aika haastattelulle. Tässä 
yhteydessä kerrottiin myös haastattelun aihe, jotta haastateltavat osasivat etukäteen 
pohtia asiaa. (Sarajärvi & Tuomi 2004, 75.) Haastattelutilanteessa pyrittiin saamaan 
selville haastateltaville tärkeitä asioita ja näkökulmia eikä johdattelemaan tietyntyyp-
pisiin vastauksiin. Haastattelutilanteesta pyrittiin tekemään luonnollinen. Tavoitteena 
oli, että tilanne muistuttaisi enemmän tavallista keskustelua, jolloin haastateltavat 
pystyivät tuomaan paremmin esille nimenomaan heille tärkeitä asioita. (Siekkinen 
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2001, 43—44.) Kuitenkin haastattelu eroaa keskustelusta siinä mielessä, että pää-
määränä oli kerätä tietoa, joten tilanne oli suunniteltu ja tavoitteena oli edetä tutki-
muskysymysten ratkaisemisessa. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 42.) Haastattelun etuna oli 
joustavuus. Kysymyksiä tarkennettiin, ja niihin sai lisäselvityksiä tarvittaessa. (Sara-
järvi & Tuomi 2004, 75.) 
 
Haastattelut aloitettiin haastattelemalla kahta Kodály-instituutin opiskelijaa ja yhtä 
unkarilaista henkilöä, joka opiskeli Kodály-koulua. Nämä esihaastattelut toimivat har-
joituksina asiantuntijahaastatteluihin ja antoivat osviittaa siihen, mihin tulisi asiantun-
tijahaastatteluissa kohdistaa eniten huomiota. Opiskelijoiden haastattelut auttoivat 
niin oikeiden teemojen löytämisessä kuin käytännön vuorovaikutustilanteen harjoitte-
lussa. Esihaastattelujen ansiosta haastattelurungon lisäksi selvisi, kuinka paljon aikaa 
haastattelut veivät. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 72.) Esihaastatteluiden tekemisessä kävi 
myös ilmi, että haastattelupaikka oli hyvä testata etukäteen. 
 
Koska tarkoitus oli löytää syvällistä tietoa kokonaisvaltaisesta aiheesta, haastattelujen 
määrä on suhteellisen pieni: viisi asiantuntijahaastattelua. Haastateltavat valittiin tar-
koituksenmukaisesti tutkimusongelmaan liittyen (Siekkinen 2001, 49). Kaikki viisi asi-
antuntijaa ovat Kecskemétin kaupungin musiikin edistäjiä joko pedagogisessa tai elä-
myksellisessä mielessä, parhaimmissa tapauksissa sekä että. Heillä kaikilla on pitkä 
korkeatasoinen musiikillinen koulutus Unkarissa ja syvällinen suhde musiikkiin. Kaikki 
asiantuntijahaastateltavat tulevat musiikkiperheestä ja musiikilla on pitkät perinteet 
heidän elämässään. He kaikki hyödyntävät Kodályn ajatuksia sellaisenaan tai sovellet-
tuna, yhdistävänä tekijänä on intohimo musiikkia kohtaan. 
 
Haastattelupaikka oli eri joka haastattelussa, näitä olivat haastateltavien työpaikat, 
rauhallinen kahvila ja yhdessä tapauksessa myös silloinen kotini Unkarissa. Haastatte-
lut nauhoitettiin H2-ääninauhurilla yhtä harjoitushaastattelua lukuun ottamatta. Haas-
tateltava ei halunnut äänitallennetta, joten eettisen tutkimuksen periaatteita noudat-
taen tein muistiinpanot käsin haastattelutilanteessa. Tässä haastattelussa kävi ilmi, 
että ainoastaan käsintehdyillä muistiinpanoilla ei saisi tarpeeksi tarkkaa informaation 
tallennusta tehtyä, joten muut haastattelut nauhoitettiin. Kahdessa haastattelussa 
apunani oli tulkki, jolloin haastattelu tapahtui englanniksi ja unkariksi. Tulkkien löytä-
minen oli helppoa, sillä olin saanut paljon ystäviä asuessani Kecskemétissä. Loput 
kuusi haastattelua tehtiin englanniksi. Englanninkielisten Kodályn seuraajien löytämi-
nen oli haaste, mutta ulkomaalaisena tutustuin paremmin juuri heihin. 
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3.4 Aineiston analyysi 
 
Kerätyn aineiston analyysi ja tulkinta sekä johtopäätösten teko on tutkimuksen ydin-
asia. Empiirisessä tutkimuksessa päätelmiä päästään tekemään vasta myöhemmin. 
Ensin on järjestettävä aineisto. Jos jotakin tietoja puuttuu, niitä on täydennettävä. 
Tämän jälkeen aineisto järjestetään uudelleen tietojen tallennusta ja analyyseja var-
ten. (Hirsjärvi ym. 2006, 209—215.) Grönforsin ajatusten mukaan (1985, 145) yleen-
sä kenttätutkimuksen aineiston voi analysoida vain tutkija itse (Metsämuuronen 2006, 
121). Kvalitatiivinen analyysi on yksilöllistä ja vähemmän standardoitua. On siis ää-
rimmäisen tärkeää antaa lukijalle mahdollisimman tarkka kuva siitä, mitä teknisiä 
operaatioita ja ajatusoperaatioita on tehty, jotta on päädytty raportoituihin tuloksiin. 
Lukijaa ei saa jättää yksin tutkijan intuition varaan. (Mäkelä 1992, 59.) 
 
Kodály-koulun observointiaineisto analysoitiin ja raportoitiin kandidaatin tutkielmassa-
ni vuosi sen jälkeen, kun aineisto kerättiin. Observointien pääasiallisesta tallennusme-
netelmästä, tutkimuspäiväkirjasta, eriteltiin tärkeät huomiot oppitunneilta ja raportoi-
tiin ne kirjallisuutta hyödyntäen. Videot ja valokuvat toimivat muistinvirkistäjinä, mut-
ta niitä ei saanut käyttää sellaisenaan esimerkkeinä tutkielman raportissa. 
 
Haastatteluaineiston analyysiin kuuluu, että materiaalia on runsaasti ja vain osa sitä, 
mikä nousee esiin analyysivaiheessa, voidaan esittää lopullisessa tutkimuksessa (Hirs-
järvi & Hurme 2004, 193). Haastatteluaineisto purettiin lopulliseen raportointimuotoon 
vähitellen pitkän ajan kuluessa. Aineiston keruun jälkeen nauhoitetut teemahaastatte-
lut litteroitiin eli kirjoitettiin tekstimuotoon. Tästä vaiheesta käytetään myös nimitystä 
tekstualisointi. (Kananen 2013, 103.) Aluksi litterointi tapahtui vain suppeasti heti 
kunkin haastattelun jälkeen, mutta 2014 syksyllä se kirjoitettiin auki sanasta sanaan. 
Litteroinnin jälkeen tehtiin aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Aineisto käytiin läpi use-
asti lukemalla ja uudelleen lukemalla. Näin kirjoittamisvaiheessa tutkijalle jäi selvä 
kokonaiskuva haastatteluaineistosta ja sen tuloksista. Tässä apuna käytettiin mielle-
karttoja. Syrjäläisen (1994) mukaan miellekarttojen tekeminen auttaa kokonaisuuden 
hahmottamisessa sekä oleellisten ja epäoleellisten asioiden esille nostamisessa (Met-
sämuuronen 2006, 125).  
 
Induktiossa pyritään eroon ennakko-olettamuksista ja katsotaan, mitä aineistosta löy-
tyy. (Kananen 2013, 103—107.) Aluksi aineisto redusoitiin, eli pelkistettiin tärkeitä 
alkuperäisilmauksia. Tämän jälkeen alkuperäisilmaukset klusteroitiin eli ryhmiteltiin 
pelkistetyiksi ilmaisuiksi. Aineistosta etsittiin samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, min-
kä jälkeen pelkistetyt ilmaisut jaettiin alaluokiksi. Abstrahointivaiheessa eli käsitteellis-
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tämisvaiheessa alaluokat jaettiin pääluokiksi ja yhdistäviksi luokiksi. Luokittelun jäl-
keen tulokset raportoitiin aiheittain esimerkkejä avuksi käyttäen. Tuloksissa kuvataan 
luokittelun pohjalta syntyneet käsitteet, kategoriat ja niiden sisällöt. (Sarajärvi & 
Tuomi 2004, 110—115.)  
 
Laadullisen tutkimuksen ensisijainen tavoite on tutkimuksen kohteena olevien toimi-
joiden omien tulkintojen esille tuominen, joten tuloksia raportoidessa on tärkeää pe-
rustaa ne aineistoon (Hakala 2001, 17). Aineiston analysoinnin kaikissa vaiheissa py-
rittiin nostamaan esille haastateltavien ääntä ja heidän tärkeimpinä pitämiään asioita. 
Johtopäätösten tekemisessä on pyritty ymmärtämään, mitä asiat tutkittaville ovat 
merkinneet. (Sarajärvi & Tuomi 2002, 115.) 
 
 
3.5 Laatu, luotettavuus ja eettisyys 
 
Luotettavuudessa on kysymys siitä, että tutkimuksen eri vaiheet tehdään oikein, jotta 
saadaan mahdollisimman uskottavaa tutkimustietoa. Kaikissa vaiheissa voidaan tehdä 
virheitä, joten luotettavuuskysymykset on hyvä pitää mielessä koko sen ajan, kun 
tutkimusta tehdään. Jälkikäteen työn luotettavuutta ei voi enää parantaa. (Kananen 
2013, 114—118.) Työn laadukkuutta voi tavoitella tekemällä hyvän tutkimussuunni-
telman. Toisaalta hyvääkin suunnitelmaa on osattava joskus muuttaa tilanteen mu-
kaan (Hirsjärvi & Hurme 2004, 184). Tutkimuksen uskottavuus ja eettisyys kulkevat 
käsi kädessä. Uskottavuus perustuu hyviin tieteellisiin käytäntöihin, esimerkiksi täs-
mällisiin viittauksiin ja totuudenmukaiseen raportointiin. Vastuu eettisistä menetelmis-
tä on tutkijalla itsellään. (Sarajärvi & Tuomi 2004, 130.) Johdonmukaisessa tutkimus-
prosessissa tutkimusongelmien, aineiston hankintatavan, teoreettisen lähestymista-
van, analyysin ja raportointitavan välillä tulee olla looginen yhteys. Valinnat on syytä 
perustella raportoinnin yhteydessä, muutoin tutkimus ei ole luotettava. Erityisen tär-
keää kvalitatiivisessa tutkimuksessa on aineistolähtöisyys. (Virtanen 2006, 202.) 
 
Tutkimuksen luotettavuuteen ja laatuun vaikuttavat ainakin kolme asiaa: onko aineis-
to riittävä, analyysi kattava ja toistettavissa oleva? Aineiston riittävyys eli kylläänty-
minen tarkoittaa sitä, että aineistoa on tarpeeksi, jolloin aineistoa kerätessä uudet 
tapaukset eivät tuota enää uutta tietoa (Strauss 1988). Voidaan puhua myös aineiston 
saturaatiosta (Eskola & Suoranta 2001, 62). Analyysin kattavuus varmistaa, että tutki-
ja ei perusta tulkintojaan satunnaisiin poimintoihin. Analyysin toistettavuus ilmenee 
käytännössä siten, että luokittelu- ja tulkintasäännöt on esitelty niin yksiselitteisesti, 
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että toinen tutkija päätyisi samoihin tuloksiin analysoidessaan aineiston. (Mäkelä 
1992, 48, 52—53.) Analyysi perustuu säännönmukaisuuksiin, jossa luovalla kekseliäi-
syydellä on myös paikkansa. Tärkeintä on se, että tiedot pystytään perustelemaan ja 
perustelut pystytään tarkistamaan. (Ehrnrooth 1992, 33.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruu ja analyysi tapahtuu osittain päällekkäin. 
Uutta tietoa saadessa ja analysoidessa tutkijan käsitys ja ymmärrys ilmiöstä kasvavat. 
Näin tutkija osaa myös kiinnittää huomiota oikeisiin aihealueisiin tutkimuskysymysten 
selvittämiseksi. (Kananen 2013, 92.) Tutkimusaihe selkeni aineiston keruun aikana, 
joten tärkeisiin asioihin on osattu kiinnittää huomiota ja tulosten kattavuutta on pys-
tytty arvioimaan jo aineiston keruussa.  
 
Tämän pro gradu -tutkielman tekeminen vei paljon aikaa. Kaikki aika oli kuitenkin 
hyödyllistä työn luotettavuuden kannalta. Alkuvaiheessa aikaa kului varsinaisen tutki-
musongelman löytämiseen ja siihen tutustumiseen sekä oikeiden tutkimusmenetel-
mien valitsemiseen. Aineiston hankintaan kului kokonainen vuosi. Silti voidaan pohtia, 
onko aineisto riittävä. Ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteet aineisto voidaan kat-
soa riittäväksi. Tarkoitus ei ole yleistää koko Unkarin musiikkikasvatusta ja tiivistää 
Kodályn merkitystä yhteen pro gradu –tutkielmaan. Tarkoitus on kuvailla ja kertoa 
näiden haastattelemieni ihmisten kannalta heidän näkemyksensä ja kokemuksensa. 
Myös tutkielman loppuun saattaminen vei aikaa. Aineiston keruun ja sen lopullisen 
analysoinnin välissä oli välivuosi, mikä helpotti aineiston objektiivisemmassa käsitte-
lyssä. 
 
Ehrnroothin (1992, 36) mukaan tieteellisyydessä on tärkeää objektiivisuus, julkisuus 
ja itsensäkorjaavuus. Objektiivisuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuskohde ja sen 
ominaisuudet ovat tutkijasta riippumattomia. Tulokset ovat syntyneet vuorovaikutuk-
sen tuloksena, joten tiedon lähteenä on tutkimuskohteesta saatu kokemus. Julkisuus 
on edellytys tieteen tekemiselle, joten se on osattu ottaa huomioon jo ennen tutki-
muksen tekemistä. Julkisuusperiaatteen ansiosta mahdolliset virheet voidaan havaita 
ja poistaa, jolloin tehty tutkimus korjaa itse itseään. Menetelmän päämääränä ei ole 
uskottavuus vaan perusteltavuus. Tätä periaatetta on pyritty noudattamaan tutkimuk-
sen tekemisen jokaisessa vaiheessa. 
 
Aineistotriangulaatio tarkoittaa sitä, että yhdessä tutkimuksessa käytetään useam-
manlaisia aineistoja. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Eskola & Suoranta 2001, 
68—69; Kananen 2013, 34; Metsämuuronen 2006, 134.) Tässä pro gradu -
tutkielmassa käytetään monenlaisia aineistoja, jotka tukevat toisiaan. Menetelmiä ja 
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niiden soveltuvuutta on pohdittu etukäteen, jotta vastaus tutkimuskysymyksiin löytyisi 
mahdollisimman totuudenmukaisesti. Kun tutkimuskohteena on kokemus, metodien 
yhdistäminen lisää tutkimuksen luotettavuutta (Virtanen 2006, 203). 
 
Observointi sopi hyvin tutkimusmenetelmäksi aineiston keruun alkupuolella, jolloin 
aihe oli käytännön tasolla vielä tuntematon. Kirjallisuuden avulla aihe oli kuitenkin sen 
verran tuttu, että oikeisiin asioihin pystyttiin kiinnittämään huomiota. Kodály-
menetelmää pystyttiin tarkastelemaan sen oikeassa kontekstissa. Osallistuvan ha-
vainnoinnin etuna on, että tutkija pääsee syvälle kiinni tutkittavaan ilmiöön, vaikka 
hän itse ei kuulu työyhteisöön (Kananen 2013, 89—90). Oppilaat olivat tottuneita luo-
kassa vierailijoihin, eikä observointi vaikuttanut tilanteen kulkuun. Tutkimuspäiväkir-
jaa oppitunneista kirjoitettiin säännöllisesti ja reaaliajassa tapahtumien kanssa, joten 
kaikki olennaiset tiedot saatiin tallennettua. Eettisen tutkimuksen periaatteita noudat-
taen, video- ja valokuvamateriaalia ei julkaistu asianomaisten toivomuksesta. Obser-
vointi sisältää aina jonkin verran virhettä, sillä tutkijan on mahdoton huomata kaikkea 
mitä ympärillä tapahtuu. Virheitä pystyttiin kuitenkin minimoimaan, sillä musiikintun-
nin jälkeen erillisessä opiskelijaryhmässä oli mahdollisuus kysyä ja täsmentää oppi-
tunneilla tapahtunutta. 
 
Haastatteluaineiston luotettavuus riippuu sen laadusta, eli siitä kuinka onnistunut 
haastattelutilanne on, sekä kuinka onnistuneesti siitä on raportoitu. Esihaastattelujen 
ansiosta varsinaiset haastattelut sisältävät vähemmän virheitä. (Hirsjärvi & Hurme 
2004, 73, 185). Opiskelijoiden haastattelut ovat lisänneet tämän tutkimuksen luotet-
tavuutta. Erään esihaastattelun kautta avautui mahdollisuus myös uuteen asiantunti-
jahaastatteluun. Oikeiden haastateltavien valintaan kului aikaa, mutta sen ansiosta 
haastattelut olivat laadukkaampia. Eettisyyteen kuului, että haastateltavat saivat etu-
käteen tietää haastattelun aiheen ja mihin haastattelua käytetään. Heidän kanssaan 
sovittiin suullisesti siitä, että raportoinnissa saa käyttää heidän oikeita nimiään. 
 
Tutkielman tekemisessä oli mukana myös onnea, sillä asiantuntijat olivat erittäin tot-
tuneita haastattelutilanteisiin. Haastattelujen sopiminen oli helppoa, kun vain yhteinen 
ajankohta löytyi, sillä kaikki haastateltavat tuntuivat olevan melko kiireisiä. Siksi oli 
tärkeää sopia ennalta tarpeeksi pitkä aika haastattelulle. Haastattelutilanteita voidaan 
pitää onnistuneina, sillä haastattelija oli harjoitellut tehtäväänsä. Haastattelupaikat oli 
mietitty etukäteen niin, että molemmat osapuolet tuntisivat olonsa mukavaksi. Haas-
tattelut nauhoitettiin ainoastaan, mikäli haastateltava antoi siihen suostumuksensa. 
Haastattelut olivat yhdenmukaisia ja kaikissa noudatettiin samoja sääntöjä. Kahdessa 
haastattelussa, jossa käytettiin tulkkia, oli suurempi väärinkäsitysten riski. Näissä ti-
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lanteissa kuitenkin aina selvennettiin uudestaan ja uudestaan mitä haastateltava tai 
haastattelija tarkoittaa. Molemmissa tapauksissa haastattelu vei enemmän aikaa, 
mutta niitä voidaan pitää erittäin laadukasta tietoa tuottavina, sillä samaa tietoa olisi 
ollut mahdoton saada oppikirjoista. 
 
Pohdin myös ryhmähaastattelun mahdollisuutta, mutta tämä tuntui olevan aikataulul-
lisesti hankala järjestää. Myös eroavaisuudet kielellisissä taidoissa olisivat tuottaneet 
hankaluuksia, sillä kaikki haastateltavat eivät puhuneet englantia. Päädyin yksilöhaas-
tatteluun, jotta muiden mielipiteet eivät vaikuttaisi haastateltavien omiin mielipiteisiin 
ja he pystyivät kertomaan omia henkilökohtaisia tarinoitaan ilman ryhmän painetta.  
 
Haastattelun laatua parantaa, että se litteroidaan mahdollisimman pian haastattelun 
jälkeen, etenkin jos tutkija itse on toiminut haastattelijana ja litteroi aineistoa. Haas-
tattelutallenteiden tulee olla selviä ja litteroinnissa pitää noudattaa samoja sääntöjä. 
(Hirsjärvi & Hurme 2004, 185.) Laadukkaan nauhurin ansiosta haastatteluaineisto oli 
helppo käsitellä uudelleen myöhemmässä vaiheessa. Tämä ei siis vienyt tutkielman 
laadukkuutta, sillä haastattelut olivat kuitenkin jollain tapaa litteroitu jo heti haastat-
telutilanteen jälkeen.  
 
Etenkin kun tutkija kerää aineistonsa itse, hän joutuu välttämättä kohtaamaan keruu-
vaiheeseen sisältyvät tulkintaongelmat. (Mäkelä 1992, 45—46.) Tässä tutkielmassa 
tutkija on kuitenkin ottanut huomioon useita eri näkökulmia ja saanut myös etäisyyttä 
aiheeseensa, joten on ollut mahdollista osata katsoa aineistoa uusin silmin. Mikäli 
asiateemoihin on tarvittu tarkennusta, on voitu ottaa yhteyttä haastateltaviin uudes-
taan, jolloin tutkijan ei ole itse arvaillut asioita jälkikäteen. 
  












Unkarissa ei pidetä siitä, että Zoltán Kodályn ajatuksiin pohjautuvaa musiikkikasva-
tusmenetelmää kutsutaan Kodály menetelmäksi, tai –metodiksi. Se johtuu siitä, että 
hän yksin ei ole kehittänyt mitään yhtä tiettyä menetelmää musiikinopetukseen. 
(Szilágyi 2012; Choksy ym. 1986, 70.) Kodály –menetelmä käsitteenä ei ole saanut 
alkuaan Unkarissa, vaan ulkomaiset pedagogit ja musiikin ystävät ovat ottaneet sen 
käyttöönsä kyseisessä muodossaan (Szönyi 2012, 7). 
 
Koko Unkarin musiikinopetus perustuu Kodályn ajatuksiin, jossa jokaiselle lapselle on 
annettava yhtenäinen musiikillinen sivistys peruskoulussa ja sen jälkeen lukiossa 
(Herczeg 1989, 35; Ittzés 2012; Szönyi 2012, 7). Áron Szilágyin (2012) mukaan kaik-
ki unkarin opettajat eivät kuitenkaan välttämättä edes tiedosta käyttävänsä Kodály –
menetelmää, vaan opetus hoidetaan vain opetussuunnitelman mukaisesti. Kodályn 
mukaan hyvä musiikkikasvatus perustuu ennen kaikkea säännölliseen ja aktiiviseen 
oppimiseen (Paraczky 2009, 38). Tärkeää on laulukeskeisyys, kansanmusiikkimateri-
aali, periaatteena ensin oma musiikki, sitten vasta vieras, sekä relatiivinen säveltapai-
lu (Herczeg 1989, 35). Opetus ei vaadi hienoja välineitä ja laitteita, vaan tärkeintä on 
intohimo ja rakkaus musiikkiin (Choksy ym. 1986, 130). Muusikoksi ei synnytä valmii-
na, vaan muusikkouteen kasvetaan ajan kanssa (Smuta 2012b). 
 
Kaikilla unkarilaisilla lastentarhoilla 3–6 –vuotiaille lapsille on yhtenäinen valtakunnal-
linen suunnitelma, joka sisältää paljon rutiininomaisesti leikkiä ja laulua. Joissain pai-
koissa on tarjolla myös kaksi kertaa viikossa 30 minuuttia kestävät oppitunnit, joiden 
aikana opitaan rytmiä, melodiaa ja laulua. Lapset aloittavat koulun 6 –vuotiaina. En-
simmäisenä vuonna lapset saavat kaksi kertaa viikossa 30 minuuttia laulunopetusta.  
Peruskoulua käydään 8 luokka-astetta. Ensimmäiset vuoden jälkeen laulutunnit muut-
tuvat 50 minuuttisiksi. 8–14 –vuotiaille lahjakkaille oppilaille on myös kuorolaulua 
kaksi kertaa viikossa. Toisen asteen koulutuksessa musiikin merkitys opetussuunni-
telmissa vähenee ja vapaaehtoistuu. (Szönyi 2012, 8—9.)  
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Seuraavissa kappaleissa kerron observoimieni oppituntien pohjalta tietoa Kodály –
menetelmän käytännön tavoitteista esimerkkeineen. Tarkastelen asiaa myös kirjalli-
suutta ja asiantuntijoiden tietämystä tukena käyttäen. Havainnollistan oppimateriaalia 
myös kuvin. Yleinen periaate Kodályn ajatusten mukaisessa musiikkikasvatuksessa 
on, että ensin opetellaan tieto, sitten taito (Ittzés 2012). 
 
 
4.1 Musiikinopetus Unkarissa Kodályn periaatteiden mukaisesti 
 
Kodályn päätavoitteet musiikkikasvatuksessa ovat: a) kehittää kykyä ajatella, lukea ja 
kirjoittaa nuotteja, b) kehittää omaa kulttuuri-identiteetin muodostumista, sekä pa-
remmin ymmärtää muita kulttuureja, c) rohkaista kaikkia laulamaan, soittamaan ja 
osallistumaan musiikkiesityksiin ja d) tuoda musiikki osaksi kaikkien elämää (Choksy 
ym. 1986, 132).  
 
Seuraavaksi muutamia esimerkkejä ja malleja, joita Unkarissa käytetään. Mallista 
laulaminen ja ulkoaopettelu ovat yksi tärkeimmistä rutiineista oppitunneilla. Ryt-
miä ja melodiaa harjoitellaan yksin ja yhdessä, samanaikaisesti unisonona, sekä kaa-
nonissa. Tititointi havainnollistaa kappaleen rytmiä. Liike auttaa jäsentämään ryt-
min, esimerkiksi perussykettä ylläpidetään kävellen, johon taputetaan samanaikaisesti 
kappaleen rytmiä. Solmisointi auttaa hahmottamaan absoluuttisen sävelkorkeuden. 
Käsimerkit (kuva 4) ovat tukena oppimisessa. ”Flying note” (kuva 11) on apuväline 
sisäisen kuulon harjoittamiseen. Sormiviivasto (kuva 5 ja 6) on visuaalisille ja kines-
teettisille oppijoille hyvä keino muistaa nuottiviivasto ja harjoitella laulua. Nuoteista 
lauletaan yksin ja yhdessä, monin eri tavoin. Nuottien ymmärtäminen on yksi 
Kodályn perusajatuksista musiikinoppimisessa.  
 
Kysymykset, pelit ja leikit toimivat apuna esimerkiksi musiikin teorian oppimisessa. 
(Hakkarainen & Hyytiäinen-Kesävuori 1994, 8.) Tärkeää on, että lapset saavat myös 
itse keksiä leikkejä ja uusintoja niistä. Leikkien avulla opitaan hahmottamaan maail-
maa ja ihmisten välisiä suhteita. Leikkien on oltava opettavaisia ja elämyksellisiä. 
Kodály ajatteli, että ikivanhat leikit ovat tärkeitä kulttuurin säilymisen kannalta. 
(Herczeg 1989, 36.) 
 
Kodályn periaatteiden mukainen musiikinopetus tavoitteellista. Jokaisella oppitunnil-
la on jokin tavoite. Se voi olla esimerkiksi korkea-matala tai hidas-nopea –käsiteparin 
opettaminen tai puhtaaseen laulutapaan harjoittaminen. (Forrai 1989, 34.) Se, että 
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pienet lapset ylipäätään pystyvät harjoittelemaan jo melko vaativia harjoituksia, kuten 
he Kodály koulussa tekevät, edellyttää sen että he ovat saaneet kokemuksia musii-
kin parissa jo paljon aikaisemmin (Makai, henkilökohtainen tiedonanto 7.11.2011).  
Kodály kirjoitti ja kertoi hyvin usein, kuinka tärkeitä lasten varhaisvuodet ovat. 
Lapset ovat hyvin vastaanottavaisia ja kaikenlaiset musiikilliset kokemukset määrää-
vät koko musiikkikasvatuksen myöhemmin. Kodály kirjoitti: Jos lapsi ei kertaakaan 
saa kokea musiikillista nautintoa sopivampana ikäkautenaan 6-16 vuoden välissä, siitä 
tuskin on hyötyä hänelle myöhemminkään…- …Sitä, mitä lapsi on oppinut kuuden en-
simmäisen vuoden aikana, ei voida pyyhkiä pois myöhemmin. Sen tähden hyvän mu-
siikin ymmärtämisen opettaminen on aloitettava niin aikaisin kuin  mahdollista. (Erdei 
1989b, 23.) Kodály halusi antaa mahdollisuuden musiikinopetukseen kaikille. Jokaisen 
tulisi saada musiikinopetusta virallisesti, jolloin musiikinopinnot olisivat kaikkien ulot-
tuvilla. (Forrai 1989, 34.) Kodályn mukaan joskus voi riittää jopa yksi ainoa kokemus, 
joka saa nuoren lapsen sielun avoimeksi musiikille koko loppuelämäkseen (Sinor 
1997, 184). Henkilökohtaisen kiinnostuksen avulla sydän on avoin oppimaan aina vain 
lisää. 
 
4.2 Kodály–menetelmä opettajan näkökulmasta 
 
Kodályn mukaan ainoastaan joku, jota on opetettu hyvin, voi opettaa hyvin (Sinor 
1997, 182). Opettaja on ennen kaikkea malli oppilaille, joten on itsestään selvää että 
hän käyttäytyy asiallisesti ja oikeudenmukaisesti. Unkarissa oppilaat kunnioittavat 
opettajaa, kuten kunnon kansalaisen kuuluukin. Hyvä opettaja osaa myös kuunnella 
oppilaita ja auttaa heitä siinä, missä apua tarvitaan eniten. Hän tekee työtään sydä-
mellään ja suurella ymmärryksellä. 
 
Jokaisella oppitunnilla opettaja on iloinen ja avoin. Kuitenkin hänen tulee olla myös 
ehdottoman täsmällinen ja tarkka. Esimerkiksi jos joku oppilaista puhuu väärään ai-
kaan, opettaja voi käyttää ”hiljaista kättä”. Näin opettaja laittaa käden oppilasta kohti 
kieltäen häntä nonverbaalisesti puhumasta, samalla hänen ei edes tarvinnut keskeyt-
tää omaa puhettaan. 
 
Kodály –menetelmää käyttävän opettajan on oltava tietoinen siitä mitä hän tekee. 
Hyvä opettaja on suunnitellut toimintaansa pitkälle eteenpäin. Hän näkee kokonai-
suuden suuren tavoitteen ja on pilkkonut sen pienempiin osatavoitteisiin. Hän osaa 
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ottaa huomioon oppilaiden mielialan ja tarvittaessa muuttaa suunnitelmiaan tavoittei-
den saavuttamiseksi. (Smuta 2012b.) Luokan väsymys tai keskittymiskyvyn puute 
saattaa johtua opettajan epäjohdonmukaisuudesta. Ongelmat voivat olla oppilaille 
joko liian helppoja tai vaikeita. Opettajan tulisi tuntea oppilaidensa kulloinenkin taso ja 
valmistautua huolellisesti joka tunnille. (Hakkarainen & Hyytiäinen-Kesävuori 1994, 
99.) 
 
Kodály-menetelmää käytettäessä opettajalle ei saa syntyä taukoja, vaan hänen on 
edettävä johdonmukaisesti ja määrätietoisesti sekä tiedettävä, mitä tapahtuu seuraa-
vaksi. Muuten lasten mielenkiinto ja keskittyminen saattavat herpaantua. Mitä lahjak-
kaampia lapset ovat, sitä helpommin he turhautuvat, elleivät saa käyttää taitojaan 
täydellä kapasiteetilla. (Hakkarainen & Hyytiäinen-Kesävuori 1994, 105.)  
 
Opettajalla tulisi olla pedagoginen prosessi valmiina mielessään jokaisella oppitunnilla. 
Oppimisprosessi etenee tutusta tuntemattomaan, äänestä symboliin. Opetus etenee 
neljässä eri vaiheessa: a) oppimisen valmistelu, b) tietoiseksi tuleminen, c) vahvista-
minen ja d) oppiminen (kaava 1). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alkuvalmiste-
lujen jälkeen selitetään asia ja vastataan kysymyksiin. Asian vahvistaminen vie eniten 
aikaa, sillä siinä pitää varmistua oppilaan todella ymmärtäneen asian oikein. Lopulta 





KAAVA 1 Choksyn ym. mukainen malli (1986, 133) Kodály–metodin mukaisesta 
oppimisprosessin kulusta 
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Useimmilla musiikinopettajilla on jonkinlaista muusikkotaustaa. Opettajan tulee olla 
pitkälle koulutettu ja hänen tulee olla varma omista musikaalisista taidoistaan. Hänen 
tulee tuntea musiikin historiaa, teoriaa ja käytäntöjä. Taitava opettaja osaa iloita 
myös oppilaiden oppimisesta ja antaa sille aikaa. (Choksy ym. 1986, 130.) Opettaja 
opettaa niin pitkälle kuin hänen oma taitotasonsa riittää. Hyvä opettaja osaa ohjata 
itseään taitavamman oppilaan eteenpäin uusien tietolähteiden ja kokemusten äärelle. 
(Makai, henkilökohtainen tiedonanto 7.11.2011.) Erdein mukaan (1989a, 31) opetusta 
tulee kehittää joka päivä. 
 
 
4.3 Oppimisen apuvälineet 
 
Vaikka Kodály –menetelmän mukaisessa opetuksessa opetus perustuu pitkälti lauluun, 
eikä opetusympäristö vaadi kummallisia välineitä, voidaan opetusta silti havainnollis-
taa ja tukea monilla eri menetelmillä. Kodály –menetelmässä käsillä on hyvin suuri 
merkitys oppimisessa. Niillä voi napsuttaa, taputtaa, viittoa, koskettaa, osoittaa ja 
soittaa. Jokaisella havainnoimallani oppitunnilla käytettiin käsiä jollakin tavalla tukena 
oppimisessa.  
 
Oppilaat ja opettaja käyttivät usein solmisaatiokäsimerkkejä (kuva 4) helpottaakseen 
laulua. Melodian voi viittoa yhdellä kädellä tai molemmilla käsillä, mikä saattoi helpot-
taa pienempiä oppilaita. Vanhempien oppilaiden kanssa taitava opettaja voi helposti 
solmisoida käsillään jopa kaksiäänisen tuntemattoman kappaleen, jonka melodian lap-
set kuitenkin osaisivat laulaa solmisaatiokäsimerkkien avulla. Käsien käyttö melodian 
opetuksessa auttoi lapsia hahmottamaan melodian kulkua ja tunnistamaan intervalleja 
paremmin. Muodon hahmottaminen helpottui, ja sisäinen kuuntelu kehittyi. Käsien 
käyttäminen laulussa auttoi myös keskittymään paremmin itse asiaan, eikä käsille 
annettu aikaa tehdä mitään ylimääräistä. 
 




KUVA 4 Solmisaation käsimerkit (Szönyi 2012, 19) 
 
Nuotinlukutaidon harjoittelussa opetettavan laulun oppiminen ei saa olla epämiellyttä-
vä kokemus, ja mahdollisimman pian on myös otettava huomioon laulun tunnelma. 
Harjoituksissa ei käytetä koko laulua vaan ainoastaan jotain sen osaa. On väärin sol-
misoida koko laulu käsimerkein. Kodályn mukaan ensin on kehitettävä rytmitajua. 
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Kättä käytettiin myös nuottiviivastona, mitä kutsutaan Fröbelin kädeksi (Linnankivi 
ym. 1988, 136). Vapaa käsi osoitti nuotin paikan nuottiviivastolla (kuva 5). Näin op-
pimiseen saatiin heti kaksi aistia lisää: näkö- ja tuntoaisti. Joskus oppilaiden kanssa 
käytettiin myös nuottien solmisaationimiä Fröbelin kädellä (kuva6). Tämä auttoi tilan-
teessa, jossa vasta opeteltiin nuottiviivaston lukemista ja nuottien abc–nimiä. Opetta-
ja käytti Fröbelin kättä peilikuvana ollessaan mallina oppilaille luokan edessä. 
 
 
KUVA 5 Sormia voidaan käyttää nuottiviivaston tavoin millä tahansa avaimella. 
Tässä kuvassa absoluuttiset nuottinimet ovat G-avaimella. Menetelmä havainnollistaa 
nuottien oppimista. (Szönyi 2012, 28) 
 
 
KUVA 6 Sormiviivastoa käyttäen voidaan laulaa myös nuottien solmisaationimillä, 
mikä soveltuu paremmin pienemmille oppilaille. Samalla kuitenkin tutustutaan jo tule-
vaan oppiin eli nuottiviivaston oppimiseen. (Szönyi 2012, 28) 
 
Kodály–menetelmässä liikkeellä on suuri merkitys musiikin kokemisessa ja oppimises-
sa (Choksy ym. 1986, 338; Forrai 1988, 48—50). Lapsen motorinen kehitys ja musii-
killinen kehitys, erityisesti rytmin ja kielen oppiminen, kulkevat käsi kädessä (Imberty 
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2003, 197—198). Riimit ja laulut auttavat lasta niin motorisessa kuin kielellisessä op-
pimisessa. He oppivat ääntämään sanoja rytmikkäästi ja oikein liikkeen avulla, jolloin 
oppiminen on myös tehokkaampaa (Mort & Morris 1992, 7). Rytmiä opeteltiin liikkeen 
avulla esimerkiksi niin, että perussykettä marssittiin ja melodiarytmiä taputettiin käsil-
lä. Oppilaiden taitotasosta riippuen opettaja saattoi myös naputtaa kynällä pöytään 
perusrytmiä lasten taputtaessa melodiarytmiä. 
 
Jokaisella seuraamallani oppitunnilla opettaja käytti liitutaulua jollakin tavalla oppimi-
sen tukemisessa. Se on yksinkertainen ja helppo väline, joka löytyy useimmista luok-
kahuoneista ja jota jokainen osaa käyttää. Taulu, jossa on nuottiviivasto valmiina, 
helpottaa työskentelyä. Esimerkiksi taulumagneetteja voi käyttää nuotteina viivastolla 




KUVA 7 Esimerkkejä taulun käytöstä (Linnankivi ym. 1994; 135) 
 
Värien avulla lasten on helpompi omaksua uusia asioita. Myös seuraavissa esimerkeis-
sä (kuva 8,9 ja 10) sateenvarjot ja päärynät ovat erivärisiä. Oppiminen tapahtuu lap-
sia lähellä olevista tutuista asioista kohti musiikin universaalia kieltä. Kuvat auttavat 
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seuraavalle asteelle kehittymistä. Nuottienlukemisen oppimista helpotetaan havainnol-
listavin esimerkein. Kuvien 8 ja 9  sateenvarjot ovat samankokoisia, ja niistä ensim-
mäinen, kolmas ja neljäs sateenvarjo kuvaavat ¼-nuottia. Tämän sateenvarjon alle 
mahtuu yksi aikuinen. Toisena olevan sateenvarjon alle mahtuu kuitenkin kaksi pientä 
lasta, ne vievät saman tilan kuin yksi iso sateenvarjo. Kuvaan on piirretty kokonainen 
¼-tahti. Samanmuotoinen tahti esiintyy opeteltavassa laulussa. 
 
 
KUVA 8 Rytmiä havainnollistava kuva: ”kaksi pientä ti-ti:ä” vievät saman tilan 
kuin ”yksi iso taa” (Smuta 2012b) 
 
 
KUVA 9 Asteittain eteneminen kohti vaikeampaa (Smuta 2012b) 
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Kuvassa 10 päärynät sijaitsevat eri tasossa, mikä kuvastaa nuottien eri korkeuksia. 
Laulu kertoo päärynäpuusta, joten kuva liittyy olennaisesti lauluun. Jos keltainen pää-
rynä vastaa SO:ta, mikä silloin on vihreän päärynän solmisaationimi? Vastaus löytyy 
heti nuotin alusta, sillä päärynät kuvastavat nuotteja. Vihreän päärynän täytyy siis olla 
LA. Samassa esimerkissä nuottienlukua on helpotettu niin, että ylennysmerkki on lai-
tettu sen nuotin kohdalle, mikä ylennetään. 
 
 
KUVA 10 Päärynäpuu–kappaleen oppimispolku kuvan ja solmisaation avulla (Smu-
ta 2012b) 
 
Usein pienillä oppilailla voi olla vaikeuksia hahmottaa tauon pituutta. Tällöin kuva on 
oivallinen apuväline havainnollistamaan tilannetta. Kuvassa 11 yksi kuusenoksa vas-
taa ¼-nuottia. Kaksi kynttilää oksalla vastaa kahta kahdeksasosanuottia ja yksi kyntti-
lä vastaa neljäsosanuottia. Sammunut kynttilä oksalla on neljäsosatauko. Kuusen ok-
sat ovat kuitenkin samanlaisia, eli kaikilla oksilla nuottien tai tauon aika-arvo on sama. 
Kuvaan on kirjoitettu myös laulun sanat ja laulun alku sekä havainnollistettu rytmiä 
tititointisymboleilla. 
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KUVA 11 Kuvan avulla oppimista (Smuta 2012b) 
 
 
4.4 Laulun avulla oppiminen 
 
Opettaja ja oppilaat laulavat jokaisella musiikintunnilla. Tunti alkaa elävästä musiikista 
ja päättyy elävään musiikkiin (Linnankivi ym. 1988, 127). Pääasia on, että opettaja 
herättää oppilaassa kiinnostuksen ja innostuksen musiikkia kohtaan. Pienten lasten 
kanssa laulamisen oppiminen perustuu imitointiin. Ensin opettaja laulaa malliesimer-
kin. Oppilas kuuntelee, tallentaa laulun muistiinsa ja sen jälkeen yrittää tuottaa sen 
mahdollisimman samankaltaisena. (Forrai 1988, 42.) 
 
On erittäin tärkeää, että opettajan malli on täsmällinen ja oikein. Vaikka melodia olisi 
yksinkertainen, opettaja ei saa vaikuttaa kyllästyneeltä. Hänen tulee esittää intonaa-
tiot, oikeanlainen ääntämys ja intohimo mallissaan täsmällisesti ja sydämellisesti. Lau-
lun pituuden, vaikeusasteen ja sävelkorkeuden tulee olla oppilaan taitotasoon nähden 
sopiva. (Forrai 1988, 43—45; Choksy ym. 1986, 130.) Koko peruskoulun ajan pyri-
tään kasvattamaan Unkarin ja sen sukulais- ja naapurikansojen laulujen sekä musiikin 
yleisten rakenteiden tuntemusta. Laulamisen, kuuntelemisen ja teorian suhde vaihte-
lee iän mukaan. Varsinaista laulamista on ylemmillä luokilla vähemmän, mutta sen 
korvaa kuorolaulu. Ensimmäisellä luokalla opetellaan noin 45-50 laulua, toisella jo 
noin 70-80 laulua. (Herczeg 1989, 37.) 
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Käytännön opetuksessa kuulon harjoittaminen on laulamisen kannalta tärkeintä. Se on 
yhteydessä lauluäänen kehittämiseen, johon korvan harjoittamisella on epäsuora mut-
ta erottamaton yhteys. Pelkkä laulaminen ei aina riitä, vaan tärkeää on se, kuinka 
laulaa. Opettajan on tunnettava pedagogiikka, koska hän on tekemisissä ihmisten 
kanssa. Hänen täytyy tuntea oppilaansa ja heidän vaikeutensa. Metodologista tietoa 
hän tarvitsee erilaisten musiikillisten asioiden opettamiseen. Hänellä on oltava käsitys 
eri opetusmenetelmistä. Lisäksi hänellä tulisi olla omia ideoita musiikinopetukseen. 
(Erdei 1989a, 27—28.) 
 
Kun lapset, jotka ovat tulevaisuuden aikuisia, tottuvat käyttämään laulua jokapäiväi-
sessä elämässään, heistä tulee avoimia, uteliaita ja vastuullisia. Heistä tulee äitejä, 
jotka laulavat pienokaisensa uneen, sekä isiä, jotka opettavat hyödyntämään laulun 
voimaa niin ilossa kuin surussa. (Joób 1997, 134.) Laulu on instrumentti, joka on aina 
mukana ja käyttökelpoisena. Sen avulla voi antaa paljon myös muille. 
 
Kodályn mukaan laulun tulisi olla ensimmäinen opeteltava instrumentti. Yksinlaulun 
lisäksi on erittäin tärkeää oppia laulamaan myös yhdessä. Kuorolaulun avulla lapset 
oppivat monia eri asioita. Sen lisäksi, että he oppivat laulamaan ja käyttämään ään-
tään paremmin, kuorolaulussa oppii myös ottamaan toisia huomioon. Kuorossa joutuu 
väkisinkin kuuntelemaan toisia ja mukautumaan myös muiden toimintaan. Kuorossa 
olet yksilönä osana ryhmää, jolla on yhteinen päämäärä. Yhdessä laulamalla päästään 
yhteiseen tavoitteeseen. (Ittzés 2012.) 
 
Laulaminen on kaikkien yhteinen ilo. Täten se on erittäin hyvä väline kontaktien luo-
miseen, oli kysymys sitten äidin ja lapsen, koulun ja oppilaiden, kuoronjäsenten tai 
päiväkodin lasten välisistä suhteista. Laulaminen mahdollistaa yhteisen tekemisen ilon 
kautta, eikä niin, että lapset tuntisivat sen kuivaksi teoreettiseksi tiedoksi. Kodály oli 
varma siitä, että kaikki ovat kykeneviä oppimaan laulamaan ja nauttimaan musiikista, 
jos siihen luodaan tilaisuus. Kaikki lapset voivat oppia laulamaan puhtaasti ja nauttia 
laulamisesta. Kaikki eivät ehkä ole samalla tasolla, sillä jokaisella on oma lähtötasonsa 
ja oma tapansa edetä. Lapsen henkilökohtainen eteneminen on opetuksessa otettava 
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4.5 Sisäisen kuulon ja musiikillisen muistin kehittäminen 
 
Yksi keskeinen opetustavoite Kodályn periaatteiden mukaisessa musiikkikasvatuksessa 
on kehittää oppilaiden sisäistä kuuloa, mikä kehittää myös musiikillista muistia. Usein 
oppilaat eivät saaneet tehdä oppitunneilla mitään, ennen kuin olivat vain kuunnelleet 
aluksi. Opettaja tehosti kuuloaistikokemusta niin, että silmät pidettiin kiinni kuuntelun 
ajan. Vaihtoehtoinen, hieman vaativampi tapa kehittää sisäistä kuuloa on se, että op-
pilas näkee vain nuotin ja ”laulaa mielessään” kappaleen. Tämän jälkeen opettaja voi 
pyytää oppilasta laulamaan nuotin, jolloin pystytään todentamaan, oliko oppilas ym-
märtänyt tehtävän oikein. Opettaja pystyy hyvin hyödyntämään pelejä ja leikkejä si-
säisen kuulon kehittämisessä. Esimerkiksi opettaja voi solmisoida käsillään jonkin 
kappaleen, ja oppilaiden tulee tietää, mikä kappale on kyseessä. Näin oppilas kehittää 
myös muistiaan, sillä kappaleen tunnistamiseksi hän ei saa unohtaa aikaisempia säve-
liä. 
 
Eräs käytetyimmistä sisäisen kuulon kehittämisvälineistä on niin kutsuttu ”flying no-
te”, vapaasti suomennettuna lentävä nuotti (kuva 11). Opettaja käyttää pitkävartista 
nuottia karttakepin tavoin osoittaen sen paikan tyhjällä nuottiviivastolla. Opettamises-
sa on melodian lisäksi mukana myös rytmi niin, että opettaja nostaa nuotin taululta 
ilmaan aina aika-arvon vaihtuessa. Joskus opettaja voi myös auttaa laulamalla vain 
joitakin nuotteja joko duu:lla, solmisoiden tai nuottien absoluuttisilla nimillä. 
 
 
KUVA 12 Lentävää nuottia käytettäessä voi helposti harjoitella minkä tahansa 
avaimen kanssa (Szönyi 2012, 21; Choksy ym. 1986, 218) 
 
Musiikillisen muistin kehittymistä edistävät useat toistot ja opettajan malli. Oppilas 
joutuu tekemään töitä muistaakseen kaikki eri elementit: melodian, rytmin, muodon, 
harmonian, tempon ja dynamiikan. Opettaja saattaa antaa oppilaalle tehtäväksi ensin 
laulaa kappaleen ensimmäisen ja toisen tahdin ääneen, mutta kolmannen hiljaa mie-
lessään. Näin sisäinen kuulo ja musiikillinen muisti kehittyvät käsi kädessä. (Choksy 
1986, 89.) Toisinaan opettaja auttoi oppilaita vaikeimmissa kohdissa laulamalla nuot-
tien solmisaationimiä, jotta oppilaat pysyisivät paremmin oikeassa melodiassa. Oppi-
laiden taitotasosta riippuen opettaja auttoi myös rytmin kanssa naputtaen tai taputta-
en oikeaa rytmiä koko kappaleen ajan, jolloin lapset lauloivat hiljaa mielessään. 
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4.6 Musiikin eri elementtien oppiminen 
 
Kodályn mukaan (1994, 71) musiikin eri elementtien opettaminen toimii hyvänä kas-
vatuskeinona. Rytmi kehittää huomiokykyä, keskittymistä, päättäväisyyttä ja harjaan-
tumista. Sävel on keino vaikuttaa tunteisiin. Äänen voimakkuuden vaihtelu ja äänen-
sävy kehittävät kuulon tarkkuutta. Tavoitteena on myös kehittää kunkin lapsen omaa 
luovuutta ja mielikuvitusta (Forrai 1989, 34). 
 
Vaihtoehtoja opetukseen on aina olemassa useita erilaisia. Perusperiaatteena oppimi-
sessa on, että opettaminen tapahtuu yksinkertaisemmasta monimutkaisempaan oppi-
laan ehdoilla. Perusrytmi voidaan oppia marssien, työliikkein tai laululeikkien yhtey-
dessä. Alussa opettajan esimerkki on aina ensin. Sanarytmi opitaan laulaen, taputtaen 
tai sormia napsutellen. Melodiarytmiä voi oppia myös sisäisesti laulaen. Tehtävää voi 
harjoitella esimerkiksi niin, että puolet luokasta marssii perusrytmiä toisten taputtaes-
sa sanarytmiä. Seuraavaksi mukaan voisivat tulla sanat, mutta ei vielä melodiaa. 
Rytmin oppimisessa käytetään paljon myös tititointia. Iästä, tasosta ja yksilöstä riip-
puen opettaja valitsee sopivia harjoituksia kappaleiden opettamiseen. (Linnankivi 
ym.1994, 127—129.) 
 
Puheessa ja laulussa on selvä rytmiyhtäläisyys. Jos siihen kytketään myös liike, rytmi 
muodostuu monipuolisemmaksi. Leikkejä on kahdenlaisia, joko melodioihin sopivia 
tekstejä tai niiden kanssa tanssirytmin sisältäviä leikkejä. Leikkien avulla oppilaat op-
pivat rytmimerkit kuten ”ti”:n ja ”taa”:n. Rytmimuodostelmien tekeminen alkaa pien-
ten marssilaulujen avulla. Pienet sävelmät, joissa on aina kaksi tai kolme säveltä, 
esimerkiksi ”so”-”mi” tai ”so”-”la”-”so”-”mi”, esitetään musiikin oppikirjoissa kuvien 
avulla ilmiöitä havainnollistaen. Lapset eivät osaa vielä lukea, mutta heille opetetaan 
yhtä aikaa kuvat, kirjaimet ja nuotit leikin avulla. Lapset oppivat ensin laulun ulkoa, 
minkä jälkeen edetään lukemiseen ja kirjoittamiseen. (Herczeg 1989, 36.) 
 
Lapsille tulisi opettaa harmonian alkeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Unka-
rilaisissa kansanlauluissa kappaleiden harmonia on yleensä selkeästi havaittavissa. 
Aluksi harmonia todennetaan laulaen, sen jälkeen voi kirjoittaa esimerkkejä ja analy-
soida niitä. Lasten on hyvä oppia tunnistamaan ja nimeämään kappaleen harmonia, 
sillä se on olennainen osa kappaleen tulkinnassa. Tämä helpottaa myös oppimista 
myöhemmässä vaiheessa, jolloin oppimiseen tulee mukaan lisää elementtejä. (Szönyi 
2012, 50, 54.) 
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Nuottien kirjoittaminen on Kodály–menetelmässä yhtä olennaista kuin niiden lukemi-
nen. Oppimisen alussa käytetään ainoastaan nuottien solmisaationimiä, jolloin kirjoi-
tus voi olla esimerkiksi seuraavanlaista: s – m – r – m – d – m – r – d – t – d – l (ku-
va 13). Myöhemmin kuvaan tulee mukaan myös rytmi. Viimeisenä vaiheena on itse 
nuotin kirjoittaminen nuottiviivastolle. Siitä seuraa nuottien kirjoittaminen eri avaimil-
le. (Szönyi 2012, 58.) Kodályn mukaan hyvä muusikko kuulee, mitä näkee, ja osaa 
kirjoittaa, mitä kuulee (Szönyi 2012, 58—59). Muusikko on kuuro, mikäli hän ei kuule 




KUVA 13 Nuottikirjoituksen eri vaiheita (Szönyi 2012, 55) 
 
  












Tässä luvussa käsitellään haastatteluaineistossa nousseita teemoja: mikä merkitys 
musiikilla ja Kodálylla on tänä päivänä Kecskemétin opettajille ja muusikoille? Aihetta 
käsitellään asiantuntijahaastateltavien näkökulmista käsin ja annetaan esimerkkejä 
heidän ajatuksistaan kirjallisuuteen tukeutuen. Jokainen haastateltava hyödyntää 
Kodályn musiikkikasvatuksellisia ajatuksia päivittäin työssään, kukin omalla tyylillään 
joko sellaisenaan tai sovellettuna. Kullekin haastateltavalle musiikki on olennainen ja 
välttämätön osa tasapainoista elämää. 
 
Kaksiulotteisten muotojen maailma on kaunista, ja loputtoman loputonta. Har-
mi vain, että niillä ei ole tietoa kolmannesta ulottuvuudesta. Toki voimme elää 
ilman musiikkia. Voimme ostaa helikopterin, matkustaa kuuhun ja tehdä vaikka 
mitä! Mutta ilman musiikkia, ja ilman kaikkea taidetta, elämä on kuten kaksi-
ulotteisten asioiden kanssa elämistä. Taiteiden maailma on erityinen. (Smuta 
2012a) 
 
Se on hyvin yksinkertaista. Jos vain nautit musiikista, se on aivan tarpeeksi. 
Musiikin tunteminen ja sen ymmärtäminen eivät ole sama asia, mutta usein lä-
hellä toisiaan. Jos säveltäjä on tarpeeksi taitava, hän osaa ilmasta itseään il-
man sanoja – me tunnemme sanoman. Se riittää. Musiikki on välttämätöntä 
elämässä. (Smuta 2012a) 
 
 
5.1 Aika kuluu ja opetus kärsii 
 
Zoltán Kodály halusi muuttaa maailmaa omana aikanaan. Nykyään maailma on hyvin 
erilainen. Kodály teki tärkeää työtä keräämällä kansanlauluja Bartokin kanssa. Kun 
ihmiset puhuvat Kodály-konseptista sellaisena kuin se oli 60 vuotta sitten, oli enem-
män musiikkia: laulua, teoriaa ja kuorolaulantaa. Kodály ajatteli, että on tärkeää ur-
heilla ja laulaa päivittäin. Hänen aikanaan ei ollut kansanmusiikkia, ei radiota eikä te-
levisiota. Silloin oli paljon mustalaismusiikkia, joka on kaukana alkukantaisista unkari-
laisista sävelmistä. Kodaly keräili kansanlauluja ja vanhoja melodioita nimenomaan 
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tallentaakseen unkarilaisia kansanperinteitä ja uskomuksia. Kuitenkin vanhat perinteet 
olivat säilyneet elossa, mutta mihinkään kirjoittamattomina ja tallentamattomina. 
Vanhat kansanlaulut elivät ja periytyivät sukupolvelta toiselle. 
 
Musiikilla on nykypäivänä eri merkitys kuin sillä oli aikaisemmin. Musiikki ei ole 
enää luonnollinen osa jokapäiväistä elämäämme, kuten ennen vanhaan.  Ennen 
ihmiset kokoontuivat töiden jälkeen laulamaan yhdessä.  Tänä päivänä ihmiset 
käyvät kenties kerran viikossa diskossa heiluttelemassa kroppaansa. Myös kir-
kollisissa menoissa musiikki on suuri osa seremoniaa, mutta suurin osa ihmisis-
tä ei mene kirkkoon…-…Musiikki puhdistaa sielumme. Ihmiset tarvitsevat mu-
siikkia. (Ittzés 2012) 
 
Musiikki ei ennen ollut taustamusiikkia, kuten se on nykyään. On tehty erilaisia tutki-
muksia siitä, miten ihmiset reagoivat kuunnellessaan erilaisia musiikkityylejä. Eräässä 
tutkimuksessa vertailtiin taustamusiikin vaikutusta kaupassa. Mozartin soidessa ihmi-
set viihtyivät kaupassa kauemmin ja ostivat enemmän tavaraa. Kun soitettiin räppiä ja 
pop-musiikkia, ihmiset olivat levottomampia ja lähtivät kaupasta aikaisemmin. Joka 
tapauksessa musiikki koskettaa meitä kaikkia jollain tavalla. Elämä ilman musiikkia on 
mahdotonta. Tämä pätee myös niihin ihmisiin, jotka eivät pidä musiikista tai jotka 
väittävät etteivät osaa laulaa. Musiikki on mukana päivittäisessä elämässämme syn-
tymästä kuolemaan – halusimme tai emme. 
 
Kodály on ollut kuolleena jo vuosikymmeniä. Hänen ajatuksensa ovat silti vielä ajan-
kohtaisia Unkarissa ja muualla maailmassa. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, eivätkä 
musiikkikasvatuksen kannalta asiat ole enää niin hyvin kuin Kodályn vielä eläessä. 
Musiikkikouluja on lopetettu, ja musiikinopetuksen taso kärsii. Ágnesin mukaan (2012) 
Kodályn musiikkikasvatukselliset periaatteet eivät ole ikinä voineet käytännössä niin 
huonosti kuin tänä päivänä. ”Kodalyn suosio on nyt alempana kuin koskaan aikaisem-
min.” 
 
Unkarissa oli parhaimmillaan kolmesataa musiikkipainotteista peruskoulua. Ny-
kyisen hallituksen takia jäljellä on enää vain noin kaksikymmentä erityiskoulua. 
(Ittzés 2012) 
 
Kodály oli aikanaan huolissaan musiikinopetuksen tasosta ja siitä, ettei musiikki tavoi-
ta kaikkia ihmisiä. Hän oli sitä mieltä, että musiikinopetuksen uudistumisen pitää al-
kaa ruohonjuuritasolta. Ylhäältä tulevat hienot opetussuunnitelmat ja viisaat ajatukset 
ovat turhia, jos niitä toteutettaessa sielu ei ole mukana. Hallinnollisin keinoin ei voi 
muuttaa sielua. Sen vuoksi meidän tulisi muuttaa yleistä ajattelutapaamme. (Kodály 
1994b, 89.) Sama huoli musiikinopetuksen tasosta on Kecskemétin musiikinopettajilla 
tänä päivänä. 
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Musiikinopetus on ongelmissa, vaikka on olemassa hienoja ideoita ja malleja, 
joiden avulla opettaa. Usein meillä ei kuitenkaan ole tilaisuutta työskennellä 
kovin hyvin, sillä tuntimääriä vähennetään. Samaan aikaan kaikkia taito- ja 
taideaineita vähennetään. Meillä on vain vähän aikaa opettaa tätä tärkeää asi-
aa. (Smuta 2012a) 
 
Maailma on muuttunut, ihmiset ovat kiireisiä, eikä heillä ole aikaa pysähtyä. Sisäinen 
motivaatio musiikin arvostamiseen ja opettamiseen on hukassa. Tämä voi johtua mo-
nesta syystä, esimerkiksi laiskuudesta, lahjattomuudesta tai kyvyttömyydestä. Usein 
opettajille ei anneta hyviä mahdollisuuksia musiikin opettamiseen ja opetusmateriaali 
on heikkoa. Myös opettajienkoulutuksen taso on heikentynyt sekä lahjakkuuksien 
määrä vähentynyt kiinnostuksen vähenemisen myötä. Kyse ei ole siitä, että oppilaiden 
lahjakkuuksien määrä olisi vähentynyt, vaan musiikin opettajien taidot ovat heikenty-
neet. (Smuta 1999, 83—84.) 
 
Jos toimii opettajana, on tärkeää olla uskottava. Olet uskottava, kun soitat hie-
nosti, tai laulat hienosti. Jos vaatii oppilailta jotain, pitää ensin näyttää, että 
minäkin osaan tämän. (Ittzés 2012) 
 
Voimme ratkaista ongelmia vain ottamalla härkää sarvista kiinni ja yhdessä toimimalla 
yhteisen päämäärän hyväksi. Liian harvoin nykymaailmassa ihmiset enää kuuntelevat, 
mitä heillä on toisilleen sanottavana. Jokaisen persoonallisuus tulee ottaa huomioon, 
ja hyödyntää omia vahvuuksiamme. Vain siten pääsemme ongelmien yli. (Smuta 
1999, 87). 
 
On erittäin tärkeää opettaa musiikkia kaikille. Yleensä jos ymmärtää säännöt, 
voi olla osana musiikkia, jolloin siitä tykkää. Sama pätee urheilussa ja muissa 
lajeissa. Ongelmana on, että musiikki voi olla näytetty joillekin väärin, tai sitä 
on väärinkäytetty. Musiikin suhteen on paljon ennakkoluuloja. Usein tuomitaan 
ennalta käsin. (Ittzés 2012) 
 
 
5.2 Päämääränä kiinnostus musiikkiin 
 
Unkarilainen lasten kanssa toimiva musiikkipedagogi Katalin Forrai on yksi varhaiskas-
vatuksen uranuurtaja. Hän on toiminut esikuvana monille opettajille, jotka kaikki ovat 
yhtä mieltä siitä, että lapsia ei saa alkaa heti opettaa. Tarkoitus on antaa musiikillisia 
kokemuksia, joista lapset nauttivat. Jos lapsia alkaa heti opettamaan, se voi tappaa 
mielenkiinnon ja innostuksen musiikkia kohtaan. Parasta on lähestyä asiaa lapsia kiin-
nostavalla tavalla, esimerkiksi leikkien. 
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Yritän aina selittää ihmisille, ettei pieniä lapsia saa opettaa. Se tapahtuu myö-
hemmin. Heille pitää antaa mahdollisuuksia musiikin parissa. He oppivat myö-
hemmin tunnistamaan perussykkeen ja kappaleen muodon. (Smuta 2012a)  
 
Tärkeintä on löytää kiinnostus musiikkia kohtaan. Yksinkertainen on kaunista. 
Luonnollista. Aluksi tarvitaan jotain hyvin yksinkertaista, jotta voi oppia pitä-
mään musiikista ja tulemaan tutuksi sen kanssa. (Szilágyi 2012) 
 
 
Lapsille on tärkeää selittää, ettei musiikki ole mitään mystistä. Perusasioita on helppo 
oppia. Áron Szilágyi työskentelee instrumenttimuseossa, jossa käy usein koululuokkia 
vierailemassa. Musiikista tehdään hauskaa ja luonnollista. Välttämättä musiikinopetus 
ei ole niin tärkeää. Musiikkia voi oppia myös itse, mutta se edellyttää intohimoa mu-
siikkia kohtaan. Yleensä lapset nauttivat siitä, että pääsevät kokeilemaan ja itse soit-
tamaan erikoisia soittimia. Täten he saavat omakohtaisen kokemuksen asiasta ja se 
jää paremmin mieleen. 
 
Musiikin soittaminen ei ole ihmeellinen asia. Se on hyvin yksinkertaista. Minun 
tapani herättää lasten kiinnostus musiikkia kohtaan on näyttää heille erilaisia 
soittimia, joista lähtee outoja, hauskoja ja mielenkiintoisia ääniä, jotka herättä-
vät heissä tunteita. Jos ottaa asioita liian vakavasti, se ei ole oikea tapa. Minul-
le musiikki on ehdottoman luonnollista. Täytyy vain kurottaa sitä kohti ja kokea 
musiikin voima. (Szilágyi 2012) 
 
Myös opettajan tulee olla ehdottomasti kiinnostunut musiikista. On kuitenkin eri asia 
olla muusikko kuin pedagogi. Meidän tulee ymmärtää näiden ero. Muusikon ei tarvitse 
opettaa musiikkia, kuten opettajan. Opettajan tulee olla pätevä kaikilla musiikin osa-
alueilla, myös musiikin teoriassa. Musiikin teorian oppiminen on kuitenkin vain väline 
musiikin kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Opettajan on otettava huomioon oppilaansa, 
heidän taitotasonsa ja senhetkinen mielentilansa. Musiikin tunnit on suunniteltava 
etukäteen askel askeleelta kohti tavoitetta. Tunneilla pitää olla hauskaa, ja oppimises-
ta tulisi nauttia. Todella paljon on kiinni opettajasta. Opettajalla tulee olla hyvä peda-
goginen työote. Mikäli opettaja on hyvä pedagogi mutta myös hyvä muusikko, oppi-
laat ovat todella onnekkaita. Unkarissa nykyisen systeemin mukaan luokanopettaja 
opettaa kaikkia aineita, joten hänen on oltava taitava kaikilla osa-alueilla. Opettajasta 
ja hänen taidoistaan riippuu myös oppilaiden tulevaisuus. Opettajan tulee aina olla 
motivoitunut. 
 
Työskentelen musiikinopettajana. On olemassa erityinen kausi, noin neljästä 
kymmeneen ikävuoteen, jolloin lapsen kehitys on erityisen avoinna musiikin 
oppimiselle. Musiikilliset kokemukset ovat välttämättömiä, jotta voi myöhem-
min olla tekemisissä musiikin kanssa. Kaikkien opettajien pitää opettaa kaikkia 
aineita, joten myös musiikkia. Kaikki on yhteydessä kaikkeen. Minun tehtäväni 
on herättää lasten kiinnostus musiikkiin. (Smuta 2012a) 
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Musiikista voivat nauttia kaikki. Tavalliset lapset voivat oppia hyödyllisiä asioita taval-
lisessa luokassa käyttämällä musiikkia, kuuntelemalla ja oppimalla. Se vaatii opetta-
jalta taitoja, koulutusta ja omistautumista. Hyvä opettaja osaa ottaa huomioon oppi-
laan ikä- ja taitotason (taulukko 2). (Hargreaves 2003, 167).  
 



































































TAULUKKO 2  Hargreaven ja Galtonin malli musiikaalisuuden herkkyyskausista 
(Hargreaves 2003, 156) 
 
On olemassa monenlaisia erilaisia musiikkikasvatusmenetelmiä, joilla kaikilla on aina-
kin osittain sama päämäärä: musiikin oppiminen. Pääasia on musiikin tekeminen ja 
siitä nauttiminen. Opettaja ei missään nimessä saa sekoittaa opetuksen välineitä ja 
tavoitetta keskenään. Erilaiset työkalut musiikin oppimiseen eivät ole se olennaisin 
asia, vaan itse tekeminen ja kokeminen. Opettaja ei missään olosuhteissa saa unoh-
taa, mikä hänen työssään on tärkeintä. 
 
Ei ole olemassa kovin montaa hyvää musiikkikasvatusmenetelmää. Orff metodi 
on mielestäni hyvä. Kenties niin kutsuttu Kodály metodi on tehokkain. Kenties. 
On tärkeää pitää mielessä, että sekin on kuitenkin vain työkalu. (Smuta 2012a) 
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5.3 Musiikki on elämänehto 
 
Musiikki on osa elämää, johon kasvetaan. Se on itsestäänselvyys, etenkin jos on kas-
vanut musiikkiperheessä. Kaikille haastateltaville musiikki on välttämättömyys, joka 
kulkee verenperintönä. He eivät voisi kuvitella elämää ilman musiikkia. Kodály sanoi, 
että musiikki on sielun ruokaa. Vaikka lapset eivät tietoisesti kuuntelisi musiikkia, hei-
dän korvansa ovat auki ja musiikki koskettaa heidän sieluaan. Sielu saa enemmän 
värejä. Lapset saavat itse päättää, mitä tekevät musiikin kanssa, mutta heille on an-
nettava kokemuksia musiikin parissa. 
 
Musiikki on kaikkialla. En voi ymmärtää, että voi olla olemassa ihmisiä, jotka 
eivät pidä musiikista. Melodia ja rytmi ovat kaikkialla elämässä. (Szilágyi 2012) 
 
On olemassa erikoismaailma, mitä kutsutaan musiikiksi. Se maailma on todella 
rikas. Pidän sen kauneuksista. Todellakin nautin siitä. (Smuta 2012a) 
 
Tarkoituksenmukainen musiikinopetus on tärkeää, sillä se edistää lapsen kokonaisval-
taista kehitystä. Musiikki on ainoa normaali jokapäiväinen toiminto, joka vaatii mo-
lempien aivopuoliskojen toimintaa: toisessa on rytmi, toisessa melodia. Tutkimukset 
osoittavat, että Kodály–koulun oppilaat olivat lahjakkaampia kaikissa eri oppiaineissa 
verrattuna tavallisten koulujen oppilaisiin. Musiikki voi selvästi parantaa elämänlaatua.  
 
Aikaisessa vaiheessa lapsuutta, musiikki edistää oppimista. On helpompi oppia 
puhumaan ja koordinoimaan liikkeitä. Musiikki auttaa myös rytmin oppimises-
sa. Rytmi on kaikkialla elämässä. Musiikki tekee hyvää sielullesi. Voit olla va-
paa. Kun on ongelmia, niistä voi päästä eroon musiikin avulla. (Szilágyi 2012) 
 
Musiikki auttaa ihmisiä hyvin monella eri tavalla. Jos on tarpeeksi lahjakas ja luova, 
voi löytää musiikkia mistä vain. Äänillä voi huomata olevan eri sointivärejä, ja musii-
kista voi löytää erilaisia muotoja ja rakenteita. Tietyt rakenteet perustuvat aina tiet-
tyyn metodiin. Tutustuessaan musiikin maailmaan voi huomata sen olevan loppuma-
ton. 
 
Musiikki on minulle välttämättömyys. Se kulkee suonissani. En voisi elää ilman 
musiikkia! Se ei auta ainoastaan ilmaisemaan tunteita, mutta musiikki voi kaa-
pata sinut. Jos olet väsynyt, mutta aloitat jonkin instrumentin soittamisen – olo 
tuntuu jo paremmalta. (Ittzés 2012) 
 
Musiikki on aina ollut luontainen osa ihmisten elämää. Musiikin eri sävyjen ansiosta 
voimme käsitellä erilaisia tunteita. Mollivoittoiset sävellykset voivat lohduttaa meitä 
surussamme ja duurivoittoiset kappaleet voivat ilmentää iloamme. (Smuta 1999, 
148). Musiikki toimii hyvänä tunnetyökaluna. 
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Nykyään maailma on niin nopeaa ja täynnä tunteita. On erittäin tärkeää, että 
lapset saavat tilaisuuden pysähtyä ja ilmaista tunteitaan. Kuunnella hyvää mu-
siikkia. Saada hyvänolontunteen. Yrittää löytää tunteita musiikista ja musiikin 
avulla, eikä vain juosta kiireellisessä elämässä. (Szeverényi 2012) 
 
Musiikki luo mahdollisuuksia yhdessäoloon ja aktiiviseen läsnäoloon. Csikai Szábo pi-
tää musiikkikerhoa, jossa vanhemmat ja lapset laulavat ja liikkuvat yhdessä. Toisten 
seurassa nautitaan ja opitaan. Yhdessä laulaminen ja leikkiminen vahvistavat van-
hemman ja lapsen välistä suhdetta. Aina lasten ei tarvitse keskittyä itse asiaan, vaan 
he saavat itse päättää, milloin osallistuvat toimintaan. Heitä ei saa pakottaa laula-
maan, jos kyseisellä hetkellä se ei ole mieluista. Opettajan pitää olla joustava ja osata 
kuunnella, mitä lapset milloinkin tarvitsevat. 
 
Musiikkia ei tule vain siirtää eteenpäin, vaan lapsia pitää kasvattaa kasvamaan 
musiikin kanssa. (Csikai Szábo 2012) 
 
On tärkeää opettaa kaikki tuleville sukupolville. Jos olet äiti, sinun tulee antaa 
tietosi eteenpäin. Se on velvollisuus. Mitä tiedät, sinun tulisi yrittää osata antaa 
sitä eteenpäin. Antaminen motivoi. Anna itsesi ja tietosi, niin ihmiset saavat 
päättää mitä he siitä tarvitsevat. (Ittzés 2012) 
 
Musiikki parantaa koko elämänlaatua. Musiikin avulla lapsi oppii paremmin tuntemaan 
itsensä. Hän oppii nopeammin puhumaan, hallitsemaan liikkeitään ja tunnistamaan 
rytmejä. Koko elämä koostuu rytmeistä, joten rytminhallinta on todella tärkeää. Mu-
siikki hoitaa myös sielua. Musiikissa voi olla vapaa. Se hoitaa ja nostattaa mielialaa. 
Jos on ongelmia, musiikin avulla voi päästä niistä eroon. Musiikki on tunteellinen työ-
kalu. Musiikkia kuunnellessa on helppo samaistua tunteisiin. Se voi myös antaa voi-
maa tai rentouttaa.  
 
Tarkoitus on kehittää omaa itseään, omaa persoonallisuutta ja omia ajatuksia. 
Minätietoisuutta. En halua, että lapset matkivat toisiaan, vaan olisi parempi ke-
hittää omia ajatuksia. (Szeverényi 2012) 
 
Musiikkia voi tehdä improvisaation avulla, jossa intuition merkitys korostuu. Toiset 
instrumentit ovat parempia itseilmaisuun, eivätkä ne vaadi monien tuntien harjoitte-
lua. Kuka tahansa voi soittaa ja ilmaista itseään muun muassa primitiivisillä soittimilla, 
kuten rummuilla ja huiluilla. Soittaminen on täydellinen keino päästä eroon stressistä. 
Aina kuitenkaan into ei riitä uuden luomiseen, joten on hyvä olla ideoita taskussa. 
Myös musiikinkuuntelun avulla voi saada lisää inspiraatiota musiikin harrastamiseen. 
 
Haluan painottaa, että jokaisen tulisi soittaa jotain instrumenttia ilmaistakseen 
itseään. Musiikki on kaikille ilmaista ja käsiteltävissä olevaa. On olemassa soit-
timia, joilla on helppo luoda ääniä ilman sen suurempaa tietoa mistään. Intui-
tiivinen musiikin tekeminen on loistava keino päästä eroon stressistä. (Szilágyi 
2012) 
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Szeverényi käyttää työssään klassista musiikkia ja liikettä. Lapset saavat vapaasti 
tanssia ja ilmaista itseään musiikin tahdissa. Jokainen tunti etenee saman kaavan mu-
kaan, sillä rutiinit tuovat lapsille turvallisuuden tunnetta. Toisinaan tanssin avuksi ote-
taan apuvälineitä, kuten nauhoja tai huiveja. Tunnin lopussa lapset saavat piirtää mu-
siikin herättämien tuntemusten mukaan. Kun liikutaan tai piirretään, ei puhuta. Teke-
misen jälkeen käydään yhdessä läpi tuntemuksia ja ajatuksia, joita saattoi herätä toi-
minnan aikana.  
 
Musiikki herättää syviä tunteita lapsissa. Heillä voi olla ongelmia kotona ja kou-
lussa, tai muuta stressiä. Lapsilla myös on huolen aiheita. Musiikki toimii väli-
neenä, jolla voi ilmaista itseään. Tanssin avulla saa ilmaista kaikki tunteensa. 
Jos joku lapsi tekee hölmöyksiä tai toimii kummallistesti, se ei ole väärin, vaan 
saattaa olla, että heillä on vain paljon stressiä. (Szeverényi 2012) 
 
 
5.4 Kodályn vahva musiikkikasvatusperusta 
 
Kodály metodi sisältää paljon erilaisia värejä; laulua, kansanlauluja, sävellettyä 
musiikkia, eri musiikillisten taitojen opettelua, rytmi-intonaatioita, nuotinlukua 
ja niin edelleen. Se on hyvin monimutkainen metodi. Lisäksi tärkeää on musiik-
kitunnin suunnitteleminen. (Smuta 2012a) 
 
Kodályn musiikkikasvatukselliset ajatukset ovat niin perustavanlaatuisia, että ne ovat 
yhä ajankohtaisia ja toimivia. Kodályn ansiosta Kecskemétissä on edelleen todella ai-
nutlaatuista musiikinopetusta yleisopetuksen lisäksi. Kokemuksia musiikin parissa tar-
jotaan päivittäin kaikille ikäluokille tavallisen arjen keskellä. Edelleen Unkarissa laule-
taan paljon kansanlauluja, joita Kodály apujoukkoineen on kerännyt talteen ja kirjoit-
tanut. Sukupolvet vaihtuvat, mutta Kodályn musiikkikasvatukselliset periaatteet pysy-
vät. Yksinkertaisimmat asiat eivät muutu edes ajan kuluessa.  
 
Monissa tapauksissa unkarilaiset ovat ylihuolellisia ja pyrkivät täydellisyyteen. 
Tällöin hommat menevät pieleen ja lapset eivät nauti siitä. Unkarissa jokainen 
lapsi tutustuu koulussa Kodály metodiin. Kaikki ajattelevat siitä omalla taval-
laan. Sen perusteet ovat monimutkaiset. Tärkeää on antaa lasten vapaasti toi-
mia ja toteuttaa itseään. (Ittzés 2012) 
 
Suurinta kritiikkiä Kodály–tekniikka saa tänä päivänä siitä, ettei se ole muuttunut tar-
peeksi ajan mukana. Jopa Kodály itse oli sitä mieltä, että opetuksen tulee olla ajan-
kohtaista. Silti opetuksessa käytetään edelleen samoja vanhoja oppikirjoja ja kansan-
lauluja, joita Kodályn aikana on käytetty. Kuvassa 14 on esimerkkiaukeama lasten 
musiikin kirjasta, joka on siis samanlainen kuin Kodályn eläessä. Opetuksen tulisi olla 
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enemmän aikaansa mukautettua. Myös tietynlainen kapeakatseisuus oikeanlaisen mu-
siikin suhteen mietityttää, sillä ovathan ihmisetkin hyvin erilaisia. Ittzés (2012) pohtii, 
ettei Kodály todennäköisesti enää käyttäisi samoja kansanlauluja, vaan hän etsisi las-




KUVA 14 Zoltán Kodályn ja Ádám Jenön opetusmateriaalia nuotinluvun opettami-
seen ensimmäiselle luokka-asteelle (Smuta 2012b) 
 
Kodályn musiikkikasvatukselliset periaatteet voivat sinällään olla edelleen toimivia, 
mutta se, miten ihmiset toimivat ja käyttävät hänen metodiaan, voi olla huono asia. 
Esimerkiksi jonkin opetustavan perustelu ei saisi olla: ”koska Kodály sanoin niin”. Joi-
denkin ihmisten on kuitenkin vaikea osata hahmottaa asioiden todellisuutta ja perus-
tella mielipiteitään omilla ajatuksilla. Musiikinopetuksessa olisi erittäin tärkeää, että 
opettaja osaisi nähdä ja ymmärtää suuret tavoitteet opetuksen taustalla. Jokaisella 
oppilaalla on omat vahvuutensa oppia eri asioita, ja opettajan tulisi huomioida nämä 
vahvuudet. Heikkona kohtana Kodályn periaatteissa voidaan pitää sitä, että hän halusi 
kaikkien oppivan lukemaan nuotteja. 
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Kodály konseptissa ei ole miinuksia. Kenties heikko kohta on, että hän halusi 
kaikkien osaavan lukea musiikkia kymmenenteen ikävuoteen mennessä. Totta 
kai sitä voidaan käyttää työkaluna, mutta on muita tapoja tehdä musiikkia 
myös. Opettajana sinulla on vain rajallinen aika musiikinopettamiseen, joten pi-
tää miettiä mikä on järkevä tapa käyttää sitä. Se ei välttämättä ole nuottien lu-
keminen. Kuuntelua kyllä pitää olla. (Ittzés 2012) 
 
Kodály korosti hyvää ja musiikillisesti arvokasta materiaalia opetuksessa. Kaikilla tulisi 
olla oma kansanperinne pohjana musiikkikasvatukselle, koska jokaisen kansan lasten-
laulut ja leikit sisältävät kansan kielen luonteen sekä sävelkulun ja rytmin. Erityisesti 
lasten kanssa tulisi kansanmusiikkia käyttää enemmän, koska lorut ja pienet runot 
omalla äidinkielellä ovat tärkeitä kielen oppimisen kehittymiselle. Kansanmusiikin 
ohella lasten tulee oppia myös tuntemaan sävellettyjä lauluja, jotka sopivat heidän 
äänialalleen. Sekstin laajuinen laulu on sopiva lapselle. Oktaavi on liian suuri lasten 
äänielimille, eivätkä he pysty vastaanottamaan tai toistamaan liian laajoja ja vaikeita 
melodiakulkuja niin, että ne voisi toistaa. Taide on aina enemmän kuin käytännön 
asia, se pitää sisällään jotain kaunista. Katalin Forrai pitää erityisen tärkeänä, että 
lastentarhassa kuullaan ainoastaan eläviä musiikkiesityksiä. Lapsille on tärkeää nähdä 
soittajat ja soittimet, koska he kuulevat monta tuntia päivässä levytettyä tai nauhoi-
tettua musiikkia radiosta ja televisiosta. (Forrai 1989, 33—34.) 
 
Lasten musiikkikerhoa pitävä opettaja Csikai Szábo on samaa mieltä Kodályn ja For-
rain kanssa. Kansanmusiikki auttaa itsetuntemuksessa sekä erityisesti kielen oppimi-
sessa. Lapset, jotka ovat käyneet musiikkikoulussa ennen koulun alkua, osaavat käyt-
tää paremmin erilaisia sanoja ja ilmauksia – he oppivat kieltä monimutkaisemmin ja 
nopeammin kuin lapset, jotka eivät tunne kansanlauluja. Omalla äidinkielellään laula-
minen on tärkeää, sillä se on kaikista luontevinta ja samalla kansallisidentiteetti vah-
vistuu. Unkarilaiset kansanlaulut ovat rytmiltään ja melodioiltaan yhteensulautuvia, 
joten ne tukevat tukee kielen oppimista. 
 
Myös Szeverényi korostaa oikeanlaista musiikkimateriaalia. Hän on hyvin paljon asias-
ta samaa mieltä kuin Kodály. Szeverényin mielestä nykyään televisiosta ja radiosta 
tulee vain ihmissielua turmelevaa musiikkia. Muutenkin ihmiset käyttävät aikaansa 
oudolla tavalla oppien pahoja tapoja, esimerkiksi pelaamalla videopelejä joissa tape-
taan toisia ihmisiä. Klassisen musiikin avulla ihminen voi pysähtyä ja käsitellä tapah-
tumia. Tämä on tärkeää, sillä silloin jää aikaa ajatteluun ja itsensä kuuntelemiseen. 
Lapset eivät kuule klassista musiikkia päivittäisessä elämässään muuten, joten on tär-
keää esitellä se heille edes koulussa. Olisi hyvä, mikäli myös aikuiset kuuntelisivat 
enemmän klassista musiikkia. Kaikki tarvitsevat hyvää musiikkia tasapainoiseen elä-
mään. 
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Musiikki auttaa löytämään hyvän ihmisen syvältä sisältään. Tärkeää on millais-
ta musiikkia kuuntelet. Aikaisessa vaiheessa pitää olla kansanlauluja, siitä oppii 
omaa kulttuuria. Se on todella tärkeää! Myös klassisen laulun kuunteleminen 
on todella tärkeää, sillä muutoin joka puolella soi vain pop ja rock –musiikki…-
…On tärkeää kuulla myös kaunista musiikkia ja ei vain mitä tahansa ääniä. 
Klassinen musiikki on kuin lääkettä lasten sielulle, josta saa mielenrauhaa. 
(Szeverényi 2012) 
 
Tietenkin Kodályn ajatuksia pitäisi soveltaa kuhunkin kulttuuriin ja aikakauteen sopi-
vaksi. Hyvästä opetusmateriaalista riittää iloa pitkäksi aikaa. Mikäli uutta materiaalia 
tarvitaan, tekijöiden tulee olla päteviä ja kyvykkäitä. Kodály arvostaa lasta. Hänen 
mukaansa kolmivuotiaskin lapsi on ihminen, johon tulisi suhtautua vakavasti. Teorias-
sa kyllä tiedämme, että vain paras on lapselle kyllin hyvää. Käytännössä käy useimmi-
ten niin, että mikä tahansa kelpaa lapselle. Lapsihan leikkii vaikka reiättömällä napilla. 
Vastuu lapsen hyvinvoivasta tulevaisuudesta on kuitenkin aikuisella. Perinteet antavat 
meille niin paljon rikkautta elämään, että toistaiseksi emme tarvitse juuri mitään muu-
ta. (Kodály 1994b, 88—89.)  












Keskeinen sisältö tässä luvussa on tulosten tulkinnassa ja niiden merkitysten pohtimi-
sessa sekä uusien visioiden esittelemisessä. Mitä jatkotutkimusaiheita tämän tutkiel-
man tekeminen herätti? Lisäksi pohditaan vielä lyhyesti tutkimuksen kulkua sekä sen 
luotettavuuteen liittyviä valintoja ja rajoituksia. (Metsämuuronen 2006, 67—68.) 
 
 
6.1 Kodályn jalanjäljet jatkuvat 
 
Ei jäänyt epäselväksi, että Kodály on mullistanut Unkarin ja koko maailman musiikki-
kasvatusta. Esimerkiksi Kodály-instituutti ei pystyisi toimimaan vuodesta toiseen tar-
joten korkeatasoista opetusta, ellei sinne olisi jatkuvasti niin paljon halukkaita oppilai-
ta ympäri maailmaa. Olemme niin vakuuttuneita Kodályn musiikkikasvatuksellisista 
periaatteista, että kiinnostus on pysynyt yllä jo useamman vuosikymmenen ajan. Toki 
kriittisiä ajattelijoita nousee esille aika ajoin, mutta jokin asia on saanut Kodályn kan-
nattajat puolustamaan hänen näkemyksiään niin, että ne ovat säilyneet tähän päivään 
asti elinvoimaisina. 
 
Suuriin kysymyksiin musiikkikasvatuksen edistämiseksi ei varmaankaan löydy ikinä 
perustavanlaatuista lopullista vastausta, vaan tarvitsemme uusia ajatuksia ja uuden 
oppimista ajan kuluessa ja maailman muuttuessa. Mikä on siis se keino, jolla saadaan 
ihmiset ymmärtämään musiikin tärkeys ja sen kantava voima? Miten saada ihmiset 
hereille oppimaan ja iloitsemaan sekä nauttimaan elämästä musiikin avulla? Yhdistä-
vänä tekijänä Kodálylla ja hänen seuraajillaan on intohimo musiikkia kohtaan. Joista-
kin musiikkipedagogisista toimintatavoista ollaan samaa mieltä ja osasta eri mieltä, 
musiikin tärkeydessä ei kuitenkaan ole mitään epäselvää. Se on elämänehto ja vält-
tämättömyys. 
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Olen vakuuttunut erityisesti Kodályn painottamasta aikaisesta musiikkiharrastuksen 
aloittamisesta. Ihmiset Kecskemétissä todistivat tämän minulle läsnäolollaan ja läm-
möllään. Iloisista musiikkikokemuksista on hyötyä ihmisen kokonaisvaltaisessa kas-
vussa ja kehityksessä. Musiikki on erityisen hyvä tunnetyökalu. Onnistuneeseen mu-
siikkikasvatukseen opettajan pitää olla päättäväinen, tavoitteellinen ja johdonmukai-
nen. Mielessä tulee olla suuri tavoite: musiikin uusien ulottuvuuksien löytäminen ja 
niiden ymmärtäminen, sekä musiikin ilosanoman eteenpäin vieminen. Musiikinopettaja 
Attila Smuta muistutti minua usein pitämään pään kylmänä, äänen lämpimänä ja sy-
dämen kuumana. Tällä hän tarkoitti sitä, ettei tunteita saanut sekoittaa liikaa musiikin 
tekemiseen tai opetukseen – pään pitää pysyä viileänä ja järjen ohjata tavoitteellista 
toimintaa. Äänen tulee olla lämmin ja reilu kaikkia kohtaan. Sydämen tulee olla kuu-
ma ja rakastava, jotta voimme paremmin ymmärtää toisiamme. 
 
Jokainen meistä näkee musiikin omalla tavallaan omien kokemustensa perusteella. 
Mitä enemmän kokemuksia musiikin parissa saamme jo lapsena, sen parempi. Näin 
saamme musiikista työkalun rakentaaksemme tasapainoista elämää. Mielestäni Kodály 
oli myös ehdottoman oikeassa siinä, että päivittäinen liikkuminen on elintärkeää. Ai-
kainen musiikin esittely ja liikkuminen kulkevat myös käsi kädessä. Perinteiset laulu-
leikit on hyvä opettaa lapsille, sillä niiden oppiminen auttaa muidenkin asioiden oppi-
misessa, kuten unkarilaisten tutkijoiden tekemä tutkimus Kodály-koulussa osoitti. Mi-
käli intohimo musiikkia kohtaan löytyy ja säilyy, ei meillä ole mitään hätää tulevaisuu-
den suhteen. Kodályn seuraajat ja aktiiviset musiikinharrastajat jatkavat hänen elä-
mäntyötään musiikista nauttimisen edistämisen hyväksi, vaikka keinot olisivatkin hie-
man erilaisia kuin Kodályn aikana.  
 
Kritiikin aiheet, jotka nousevat usein ulkomailta, ovat Erdein (1989b, 24—25) mukaan 
seuraavanlaisia: kuinka pitkälle relatiivisen solmisaation avulla voidaan päästä musii-
kin tyylien ja nykymusiikin ymmärtämisessä? Miksi kansanmusiikkia korostetaan niin 
paljon? Kuinka paljon Kodályn filosofia sallii yksilöllistä luovuutta? Mielestäni hyvin 
paljon riippuu opettajasta. Opettaja on avainasemassa monien uusien muusikkojen 
löytämisessä ja kouluttamisessa. Taitava opettaja osaa antaa tarpeeksi vapauksia op-
pilaalle itselleen, jolloin luovuutta päästään käyttämään jo alusta lähtien. Solmisaatio 
on yksi väline musiikin oppimiseen. Sen ei tulisi olla itsetarkoitus. Kansanmusiikin 
merkitys korostuu perinteiden siirtämisessä ja oman kansallisuuden oppimisessa. Mie-
lestäni kansanmusiikki on oivallinen väline, jota voidaan käyttää yhä uudelleen ja uu-
delleen. Toki kansanmusiikin lisäksi pitää olla muutakin, kullekin aikakaudelle tyypillis-
tä, materiaalia. 
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Itse kritisoin Kodályn ajatusta siitä, että kaikkien tulisi oppia lukemaan nuotteja. Myös 
unkarilainen Ágnes Paraczky pohtii samaa teoksessaan Näkeekö taitava muusikko sen 
minkä kuulee? Melodiadiktaatin ongelmat suomalaisessa ja unkarilaisessa taidemusii-
kin ammattikoulutuksessa. Hän tulee tutkimuksessaan johtopäätökseen, että nuottien-
lukeminen ei ole niin tärkeää kuin sen kuvitellaan olevan. Hyvä muusikko voi menes-
tyä ja nauttia musiikista ilman, että hän osaisi lukea täydellisesti nuotteja. Mielestäni 
voi olla hyvä muusikko ilman, että osaa lukea nuotteja ollenkaan. Päinvastoin mieles-
täni ihmiset voivat joskus jäädä nuottien vangiksi, mikä voi rajoittaa esityksen tulkin-
nallista puolta. Musiikillisen muistin ja kuulon kehittäminen ovat muusikolle mielestäni 
tärkeämpiä taitoja kuin nuottien lukeminen. 
 
 
6.2 Löydä oma itsesi musiikin avulla 
 
Oman kokemukseni mukaan unkarilaiset ovat usein hyvin ylpeitä omasta kansallisuu-
destaan. Toisin kuin meillä Suomessa, kansanlaulut ja -tanssit ovat hyvin yleisiä har-
rastuksia kaikilla ikäpolvilla, myös nuorten keskuudessa. Liikunnan, sosiaalisen kans-
sakäymisen ja musiikin oppimisen lisäksi kansanlaulujen harrastaminen vahvistaa 
identiteettiä. Kansallisidentiteetin vahvistuminen vahvistaa samalla myös omaa itse-
tuntemusta. Hyvä itsetuntemus edistää kokonaisvaltaista tervettä elämää. Perinteitä 
kunnioittavat unkarilaiset nuoret ovat kiinnostuneita historiasta ja kunnioittavat van-
hoja tapoja mielestäni aivan eri tavalla kuin meillä Suomessa. He ottavat oppia van-
hemmilta sukupolvilta ja siirtävät perinteitä eteenpäin. Tässä asiassa meillä olisi pal-
jon opittavaa unkarilaisilta. Kuten Kodály ajatteli, on tärkeää, että siirrämme kulttuu-
riperintöämme eteenpäin seuraaville sukupolville. Musiikki on oivallinen väline siinä-
kin. 
 
Musiikki auttaa tekemään asioista parempia. Se koskettaa, parantaa ja antaa luvan 
olla ja kuunnella. Musiikin avulla voi oppia elämään kokonaisvaltaisemmin ja tasapai-
noisemmin. Kokonaisuuden tarkasteleminen on tärkeää. Kaikki on liitoksissa kaikkeen. 
Musiikinopettajana tulisi olla itse mukana ja uskoa siihen, mitä sanoo. Sielun on oltava 
mukana opetuksessa ja oppimisessa. Tavoitteena on oppia musiikin maailmasta, sen 
kaikista ulottuvuuksista. Tarkoituksena oppia hallitsemaan musiikin kaikkia osa-alueita 
ja välittää tietoa muille oman persoonan avulla. Ollakseen uskottava on myös uskotta-
va itseensä. 
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Ikinä emme voi oppia valmiiksi asti, vaan aina löytyy jotain, missä voimme kehittyä ja 
löytää uutta. Positiivisella asenteella pääsee varmasti pidemmälle kuin epäuskon ja 
negatiivisuuden avulla. Taitoja on hyvä kehittää monipuolisesti yhdessä muiden ainei-
den kanssa. Musiikin oppiminen edistää myös muiden aineiden oppimista, kuten Ilona 
Barkóczin ja Csaba Pléhin tutkimus osoittaa. Tarvitaan aikaa asioiden ymmärtämiseen 
ja pohdiskeluun. Kiirettä ei saa olla. Olennaista on, että musiikin avulla voi oppia ko-




KAAVA 2 Musiikista nauttiminen luo pohjaa tunne-elämän ja itsetunnon kehittymi-
selle, mikä edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia 
 
 
6.3 Tutkimusprosessin arviointia 
 
Tutkimusprosessi oli pitkä ja opettavainen. Vaihtoon lähtiessäni en vielä hahmottanut 
tutkimuskysymystäni kovin selkeästi, mutta oli olennaista saada elää Kodályn synty-
kaupungissa. Pian minulle oli selvää, että halusin tutustua paremmin Kodályn ajatuk-
siin käytännön tasolla. Ymmärrykseni kasvettua minua alkoi kiinnostaa myös Kodályn 
merkitys suuremmassa mittakaavassa. Tieteellisen ja pätevän tutkimuksen takaa-
miseksi suunnittelu oli ensisijaisen tärkeää. Menetelmät ja toimintatavat aineiston ke-
ruuseen, analysointiin sekä jälkeenpäin raportointiin oli pohdittava etukäteen. Riittävä 
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omaa tutkimusta olisi vietävä. Mitä pidemmälle tutkimus eteni, sen kirkkaammaksi se 
muodostui. Toisaalta tutkimuksen tekeminen herätti myös jatkuvasti uusia ajatuksia 
miten saman asian voisi tehdä niin monella eri tapaa. Samalla kun tutkimuskysymys 
ja -tavat selkiintyivät, myös tutkijan rooliini kirkastui ja tutkimuksen tekemisen taitoni 
kehittyivät. 
 
Ainutlaatuinen ympäristö Kodályn synnyinseudulla inspiroi tekemään tutkimusta rau-
hallisesti ja ajan kanssa. Pohdin oikeaa lähestymistapaa aiheeseen ja miten kerään 
tiedon sopivalla tavalla. Oikeiden ihmisten löytämisen kannalta oli erittäin tärkeää, 
että elin noin vuoden ajan Kecskemétissä, jossa Kodályn alkuperäiset seuraajansa 
tekevät työtään suurella sydämellä. Ilman luomiani kontakteja en olisi saanut edes 
muotoiltua tutkimuskysymyksiäni oikeanlaisiksi. Avainasemassa tutkimuksen onnis-
tumiseen olivat oikeat henkilöt oikeassa paikassa ja oma kokemuksellinen oppiminen 
aiheeseen perehtyessäni. Subjektiivinen tutkijaote oli tässä pro gradussa välttämätön, 
sillä ilman omaa ymmärrystä asiasta olisi ollut mahdoton tulkita asiantuntijoiden vas-
tauksia. Haasteena oli samalla tietynlainen etäisyyden pitäminen ja tutkimuksellisen 
otteen säilyttäminen. 
 
Asioiden raportointi pitkän ajan kuluessa ei välttämättä ollut huono asia tässä pro gra-
du -tutkielmassa, sillä asiasta muodostui todella henkilökohtainen. Aineiston analy-
sointia tapahtui kuitenkin myös jo aineistoa kerätessä, mikä oli välttämätöntä. Objek-
tiivisempaa raportointia ajatellen oli parempi, että aineisto ei ollut enää niin hyvin ul-
komuistissa. Tärkeät asiat kuitenkin palautuivat helposti mieleen esimerkiksi haastat-
teluja kuunnellessani. Samalla huomasin myös sellaisia asioita, jotka eivät heti haas-
tattelutilanteessa olleet minulle vielä selviä. Asioihin oli hyvä saada etäisyyttä, jotta 
niistä pystyi taas innostumaan ja katsomaan asiaa uusin silmin. Samasta asiasta pys-
tyi löytämään erilaisia uusia ulottuvuuksia, kun sitä lähestyttiin eri näkökulmasta. 
 
Tutkimuksen tarpeellisuus on merkittävä aiheesta kiinnostuneille, mutta myös heille 
ketä musiikki ei kiinnosta. Tutkimustuloksista voi saada uusia syitä innostua musiikista 
vaikka vasta myöhemmällä iällä. Kodálysta jokaisella ihmisellä on oma mielipiteensä, 
joka muodostuu usein omien kokemuksien perusteella. Tämä pro gradu -tutkielma 
esittelee Kodályn periaatteita ja kattaa myös syitä siihen, miksi Kodályn periaatteisiin 
olisi hyvä tutustua ja ennen kaikkea, miksi musiikki on tärkeää. 
 
 




Tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa moneen eri suuntaan. Vaihtoehtoja on monia. 
Eräänä vaihtoehtona on tutustua paremmin Suomen Kodály-seuraan ja Kodály–
menetelmän suomalaisiin sovelluksiin. Miten hyvin meillä Suomessa on osattu tehdä 
Suomen kulttuuriperintöä ja kieltä korostavia oppimateriaaleja? Onko Suomessa osat-
tu soveltaa Kodályn ajatuksia niin, että ne sopivat tämän ajan lapsille? Miten esimer-
kiksi teknologiaa hyödynnettäisiin nykypäivän Kodályn periaatteita kunnioittavassa 
musiikinopetuksessa? Mikäli teknologiaa hyödynnettäisiin opetuksessa ennennäkemät-
tömällä tavalla, voisivatko Kodályn ajatukset siitä huolimatta olla inspiraation lähtee-
nä? Pohdin, voisiko Kodályn seuraajilla olla joitain uusia ajatuksia menetelmän kehit-
tämisestä ja millaisia konkreettisia opetusmalleja niistä voisi syntyä? 
 
Toisena vaihtoehtona on jatkaa tutkimusta Unkarin maaperällä. Minua kiinnostaa edel-
leen unkarilaisten subjektiiviset näkemykset Kodálysta ja hänen ajatuksistaan musiik-
kikasvattajana. Erityisen mielenkiintoista olisi ottaa selvää siitä, mitä tavallisilla henki-
löillä, jotka eivät pidä itseään musikaalisina, olisi sanottavaa Kodálysta. Entä miten 
tavalliset luokanopettajat ovat sisäistäneet Kodályn päämäärät musiikinopetuksessa? 
Lisäksi voisi ottaa paremmin selvää unkarilaisten erilaisista tavoista soveltaa Kodályn 
perustavanlaatuisia oppeja. Kiinnostavaa olisi myös tutkia unkarilaisten antamaa kri-
tiikkiä Kodályn musiikkikasvatuksellisia periaatteita kohtaan, sillä tuntuu olevan hel-
pompaa löytää kritiikkiä ulkomaalaisilta. Myös lasten ajatukset Kodálysta voisivat olla 
uusi tutkimuksen kohde. Mitä mieltä esimerkiksi Kodály-koulussa opiskelevat lapset 
ajattelevat saamastaan musiikinopetuksesta ja millainen on heidän suhteensa 
Kodályyn? Sitä voisi myös vertailla tavallisen peruskoulun oppilaiden näkemyksiin ja 
mielipiteisiin. 
 
Kodály oli aikanaan huolissaan opettajien kyvyistä opettaa. Mielestäni tämä huoli on 
edelleen ajankohtainen. Tutkimusta voisi jatkaa opettajien koulutuksen kehittämisen 
suuntaan. Miten Kodályn ajatukset laadukkaista musiikinopettajista voisi saada toteu-
tumaan tänä päivänä? Millainen olisi tämän päivän hyvä musiikinopettaja? Asiaa voisi 
lähestyä myös lapsilähtöisesti, kuten Kodálylla oli tapana tehdä ja ajatella. Vaikka yh-
teiskunnalliset laitokset mukautuvat muuttuvaan maailmaan hitaasti, voisiko Kodálylla 
olla vielä jotain annettavaa opettajien koulutuksen kehittämiseen Suomessa, Unkaris-
sa tai muualla maailmassa? Miten saada opettajaopiskelijat innostumaan musiikista, 
jotta heistä voisi tulla sekä taitavia muusikkoja että opettajia? 
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Tutkimusta tehdessäni minulle heräsi kysymys siitä, miten paljon Kodály on todellakin 
vaikuttanut koko Unkarin kansallisuuden luomisessa. Kodály arvosti omaa ja muiden 
kulttuuria, mutta katsoi, ettei niitä olisi pitänyt sekoittaa. Nykymaailmassa kulttuurien 
kohtaaminen on kuitenkin hieman helpompaa kuin Kodályn aikana. Monikulttuurisuus 
on väistämätön kehityksen suunta tällä aikakaudella. Minua kiinnostaisi perehtyä pa-
remmin siihen, miten paljon ei musikaaliset unkarilaiset arvostavat Kodályn elämän-
työtä ja kuinka he katsovat sen jatkuneen Kodályn seuraajien toimesta. Onko Kodály 
todellakin kaiken saamansa kunnian arvoinen?  
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13.3.2012 ATTILA SMUTA: 
- Nimi? Ikä? Ammatti? 
- Mistä löydät motivaatiosi musiikin parissa työskentelyyn? 
- Mitä on musiikki? 
- Miten ymmärtää musiikkia? 
- Mitä mieltä olet Kodálysta? 
- Vapaa sana. 
 
27.3.2012 ÁRON SZILÁGYI: 
- Nimi? Ammatti? Ikä? Koulutus? 
- Mitä mieltä olet Kodálysta? 
- Mikä tekee Kodálysta niin kuuluisan? 
- Mitä on musiikki? 
- Mikä on musiikin merkitys sinulle ja yleisesti? 
- Miten ymmärtää musiikkia? 
- Vapaa sana. 
 
30.3.2012 MÁRTHA SZEVERÉNYI: 
- Nimi? Ikä? Ammatti? Koulutus? 
- Millainen on tavallinen työpäiväsi? 
- Mikä merkitys Kodálylla? 
- Mitä on musiikki ja sen merkitys? 
- Mistä löydät motivaatiosi? 
- Vapaa sana. 
 
30.3.2012 TÁMAS ITTZÉS: 
- Nimi? Ikä? Ammatti? Koulutus? 
- Mitä on musiikki? 
- Miten ymmärtää musiikkia? 
- Mikä on musiikin merkitys sinulle ja yleisesti? 
- Kodálysta, plussat ja miinukset? Mikä tekee hänestä niin kuuluisan? 
- Mistä löydät motivaatiosi musiikin parissa työskentelyyn? 
- Vapaa sana. 
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12.4. 2012 AGUES CSIKAI SZABÓ: 
- Nimi? Ikä? Ammatti? Koulutus? 
- Millainen on tavallinen työpäiväsi? Tavoitteet? 
- Mistä löydät motivaatiosi? 
- Miten Kodály vaikuttaa hänen musiikillisiin kasvatusperiaatteisiin? 
- Miksi Kodály niin kuuluisa? 
- Kirjallisuusvinkkejä? 
- Vapaa sana. 
